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RADfCIONALíSTA 5f cTs ras JON m u m m 
E n I B s f 
STE CAUDILLO, ESTE EJERCITO, ESTE PARTIDO, ESTA 
DOCTRINA, CONTRIBUIRAN, ESTAN YA CONTRIBUYENDO 
AL NUEVO ESTADO. APAGARAN AL FIN LOS ESPAÑO^ 
LfiS LA SED DE JUSTICIA Y AMBICION HISTORICA QUE LES 
ABRASABA DESDE HACIA VARIOS SIGLOS, Y REINCORPORA-
RAN AL PUEBLO ESPAÑOL EL ESPIRITU TRADICIONAL, CON 
EL QUE ESTABA DIVORCIADO. \ 
FERNANDEZ CUESTA ~ 
NUM. 568.-XEON, DOMINGO, 2 OCTUBRE 1938. FU Año Triunfaí, 
b r a z o 
E s p a ñ 
iscou y los i 
ia Eiaz e n M u 
el que no h a y a c o m e í í d o c p í m e n e s 
c l a r i d a d d e p e n s a m i e n t o y 
p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a R e v o 
t i e n e p e n d l a w t e y q u e 
n recibido el 
f sabio del 
os Ejércitos 
ionai, y hadl 
timnos triun 
y de gloria 
isca del ama? 
brande y U 
ralísimo dê  
0 de la Pa-
nuestra pe* 
Su auteridad 
1 la realidad 
;n el porve-
meo, con el 
2 sabrá dar. 
i Naciona| 
sia con que 
i a medidas, 
)lcas que da; 
ÍS, con la se 
i sus aVmas 
e que l a^ 
i en el Mun 
f que al fifl 
z, que sólo 
ios fuertes 
Va angustia, 
i en que ^ 
y el verba-
da a .la Pa-
s Málaga,¿ 
Me at«í «itscurs* ûe 
«líe el mkréí*n« As Ra-
ái» NíicáonaíJ, prenuncié 
antibe, a las «nce, el Cau= 
4S&»'-'át Esoaña: 
"j^jaiiflifes! Hoy Imm dos 
ifts 6̂» poi? iaraaeió n d? eiíaa 
ií-lafíXKs; iátcgraiTi iaa»s.tT» M-«> 
ítósaf», asomí ta gríive respén-
ííSSaS de caaSuelf a Espafia 
ti1 e&Mifisrg; de giorla y de graa-
Al esiisagrarme a sa sen^de 
i est» p«<«to, Juré a© descaasar 
«sít laesr neaMad el saca© de 
tcsixa Juventad y eí aahelo de 
Bftgs; espaiales de eyear ía Ks-
üaa, Graade y UÍM'e, qae 
«ig eiitcn«!s se osteata c©ma 
(!« aaestpo MorSnaáfnto. 
ña üna! que se gp-aia; ea 
c#tók; de tados los espaSoies 
ios tristes días ea qne el 
«cto é« San Sebastiáu salió de la 
âfiesth'akd de la trsteíóa para 
^í^ars» como norma en el 
%8 desgobierno de naesíra Na-
"ó*. ¡IMidad de España, qnc le-
ó bandera en Madrid come ea 
a. aquel amanecer de agosto 
ôe se malogró en flor el pri-
^ impulso de la reteMfa, que 
n mantuvo la ja-
española, preeuraara d? 
^tra BeToluelSn NaclouaL tl nl 
* fl« España forjada a; calor 
Ma fe pop e| esf^^jg© de núes» 
^^*yes; ydc nuestros más glo-
f^iltanes. 
a Grande! en sus tierras 
^ sa espíritu, ea sus empresas 
68 s<is concepciones iirip ?riales 
^náadoras, de Reyes sabios 
^ lioneros santos; de gran-
^Pitanes y de heroicos sol-
^ > emulados hoy por el mar-
. ê nuestros santos rcllgio-
^ Cw* el sacrlfido de tantas vi 
^tífte63 ^ IK)r e* heroísmo de 
^ generosos eomaatlentr». 
- aa Libre! eeloíia de su in 
• ^fieja, que sin contar los 
^ las años, ni los tiempos, 
^ momentos, combatió anta-
»su*10 como mañana, oo-
mP1'e. por su dignidad de 
^ libre, que ayer lucliaba 
^ t̂€a<ier su fe y hoy ludia 
ĝ . 0CdeHa epa heroísmo m-
^ España libre de bastar-
i ¿ tíe traiciones, de logias y 
it^.^cbaales, libertad que 
1̂ tíini'3 ]̂Q y de modo prin-
^ redención de les humH-
5 que lleva, con fe ea Ki -
i r 
\t%^ y ía Justicia. 
•S brisaron más alias IÍI> 
virtudes d* nuestra raza, que' si 
en nuestro campo se dfetingfief» 
por su arrojo victorioso, yerran 
los que creen que en el adverso no 
se señalaUj pues, si un día fué la 
canalla inténaéional la que án^i 
mente so enfrentó con nuestros 
soldados, hoy es gran parte un 
ejército de cautivos y engañados 
los que luchan contm nesatros. 
¡Cuántos de eUcs tienen el cora-
zón a nuestro lado y su pensa-
miento en nuestra España! Sólo 
les retiene el férreo yugo de los 
comisarios, el plomo de las ame-
tráHadoras a la espalda y la vü 
asechanza di- los espías unifor-
mados. 
Esta táctica soviética de opre-
sión que en España se practica, 
explicará al mundo el por qué 
nuestra rotunda e indiscutible vic 
toria del Norte y de Levante, del 
Centro y da Andalucía, no hayan 
teaMo los defiai^v«s lysuitaífes 
que lógieameate tenía que produ-
eír. 
l ío es España la que lucha eHj 
las fi^as rojas: son Moscú y los 
internaeionales. Hoy comienza a 
apercibirse Europa de esta verdad 
cuando amenazaba encenderse en 
su corazón la guerra, que la hu-
blera dejÉra^». Allí, como en Es-
paña, se preparaba la guerra de 
incendn» y de horrores, de vola, 
duras y <k crímenes, bajo la direc 
ción ccplfe de Bimitoff, el terro-
rista Itólga*^ al que a la hora de 
la lucha faltaron lo más florido y 
perverso de sus cuadros : cinenen 
ta mil internacionales comuniíd^s 
militantes de todas las revolucio-
nes, qae cayeron para siempre ÍH 
los campos de batalla, que así li-
bró al maiido de tan pesada car-
ga. 
Batalla de Munich, con su vic-
feoria de la paz, pedemos llamar a 
la JJUC acaba de librarse ten tfe-j 
mm gemáaiia», ea % que la po-
lüle» de sinceridad de los hom-
irtes #e E s ^ U trhmfó sobre las 
«râ uÉBacioMí̂ s y amenazas bol*, 
«heviqaes. Por eRo el triunfo de 
Éfc vcinaad y ía justicia sonaron a 
««if^s Operarios en él earapo ro-
Sa les había prometMo la gue-
¡ m ea Europa y se atentaba la 
r^iMeacia, coa cruces engaños. 
Item mfeHíi-as en los frentes se) 
imamaba a raudales ía sangré 
SSaerosa de tsntos españoles, so 
«freela cu venta a las cancillerías 
«xíráajera» la invasión de núes-
fea Patria. 
. ÍÉsía conducta de traiciones y 
*• bsyezas, paseada por Ginebra 
^ par casi teda Europa, facilitó a 
It» medies interaacioíiales la prue 
ia rotunda cte lo que significan 
«uestras adversarios y la false-
iad del pajíel que intentan repre. 
sentar ante el mundo. , \ 
Un contraste coa esta condue-
lâ  ae «frece la España Nacional, 
cas su política nobíe y generosa 
baria todos ?os pueblos, destacan-
#o ea ios momentos más difíeiles | 
ia claridad de nnestros propósí- ! 
tas, colaborando a la paz de En 
ropa y a su salvaoión. 
Esta situación del viejo conti 
nente nos presenta la ya frecuen-
te paradoja de que los explotado. \ 
res del pacif^ms <M mtttidp y los 
q » obstaculizan el armamento i 
dfe ûs respecth'os países, sean a 
ía h«ra de la vei'éaá los grandes ' 
e n c a r n a » 
incitadores de la guerra, a la que 
mieatan arrastrar a los Iionradcs 
tampi^ínos, a los laboriosos arte-
sanos y a la sufrida ciase media, 
mientras ellos permanecen ale-
jados del campo de ia lucha. 
Este triunfo de to, verdad sobre 
las fuerzas ocultas internaciona-
les, hace destacar la política de 
realidad de los jefes y condocto-
res dé Italia y Alemania, que uni-
da a ?a tenaeidad del primer mi-
nistro inglés, han permitido anun-
el̂ ír a Europa una era de paz y 
de colaboración entre los puebloŝ  
Esta aurora de paz que ilumina 
al mundo, es en el eampo rojo 
presagio de liberación de tiranía 
y para Ruestra España reconoci-
miento pleno de nuestra razón. 
Yo espero en este día, con ía pro 
tección del cielo y el esfuerzo dé 
nuestras armas, que también pa-
ra nosotros llegará pronto el día 
de la paz victoriosa. 
Cese, piies, la eráninal j estéril 
resisftencia de ios rojos. No sacri-
fiquen ni una gota más de san-
gre en una empresa sin salida y 
reconozcan de derecho la razón de 
nuestra España, como la reconb-
cen de hecho en la propaganda y 
en las proclamas rojas, en que 
nuestros gritos y nuestras doci'r! 
ñas se emplean como señuelo pa-
ra mantener engañadas a las ma 
sas cautivas. 
Bos años de ci'imenes, de licea-
cias, d̂e bárbarie, de fracaso ro-
(Fasa a cuarta plana) 
• • • m i M • • f r • t»i • i» »t i»t > t • t »i # i < t»t» t •# »i o t • i»t 
C o n q u i s t a d e o n c e 
p o s i c i o n e s r o j a s 
e n e l E b r o 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO £ 
g En el sector del Ebro, apro\ echando ta me|oría del tiempo, iiues-- = 
= iras trepas Jtan eonepii&tado once posiciones de los rojos, venciendo su 5 
| | resistencia. = 
= Se fe fean cogido muchos muertos, prisioneros y armamento, cuyo S 
§ número no se faiede precisar a la hora de dar el parte. 
H En íos demás ft'éntes, sin novedades dignas de. mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
H Ayer fueron bomf̂ ardeados íes objetivos mlSítares del puerto de AK- |= 
H cante, r̂educiendo incendios en fos maelíes, S 
S Salamanca, 2 de Octubre de 1938. íll Año Triunfal Dé orden de iE 




E l d i * de ayer, co« moti ro «le 
E N " A M I G O S D E L P A I S " 
JEFATURA PROVINGIAl SyGESOS [NOTAS VARIAS 
ATROPELLADOS 
POR VEHICULOS | ^ . m ^ de u 
E l día de ayer? U n alegre y u&éÁ ^S^1* la ap^vtuva oficial 
eelchi-a.^<3 la. Fiesta del Caudillo, ' r-adiamtf, fué pródigo en afccideB- del curso ^ reparto á& premios en 
í i i r de ^rái i moviaiieiito eu la Ca- te^ producidas por aíropellos de ]a Sociedad EeoHÓ-miea de Ami-
ga de España. ' veh ícu los . i ĝ os del País . 
En ella se m i m e roa todas laaL D^s^aciadamente, hay eonduc-j A l aeto .asistirá el Kxcmo. srnor 
autoridades para asistir a la con-' t 0 l ^ qur no haeen ea.so ni de ad- Obispo de la diócesis, 
céntracióii y desfile, así eom-Q a vert-eru-ias ni de mülta-s, y «un j „ OBISPO 
la ma-nifestación popiüar , celebra- cuando pudiei^ ocurrir que eJi los j _ PAMPLONA 
das a í tó do<ie de la m a ñ a n a y ea^s que hoy citamos ñie^e.n las i 
estaba- enteramente satisfecho del res desaprensivos deben tener^más n<y^ entifs la cual f igura» nuiae-
:Vrvoroso homenaje que el pueblo cuidado con la integi'idad tísica r0iS(>s heridos de guerra, permane-
de León Había tributado al Candi- del prójimo. . í ció unas horas entre nosotros el 
lio Franco, añadiendo que con Afortunadamente., los acculen- y^tuoso prc-Udo de Pamplo.ua, Pa-
elíó. había (lado prueba de inque- tes no son gravísimos. dre Olaeehea. 
beantable adhesión al Jefe Nació- ciño del barrio de SajJ Ksteb-án ^ U ( Í visitado, en el Palacio Kpis 
wal dei Movimiento, que con tan Eduardo Aladro Pérez, de vein- por al^xuias personalidades 
ronmdos y magníficos • triunfos te años, el enal fué atropellado 1 ^ ^ ^ y rLsitó mnestra Catedral 
non está (•-•nducie^ndo por los ca- por un automóvil y sufrió erosio- ^ ¿ a p a g a f l o del señor deán de ia 
/ninas del ímpeHo. _ ues en el antebrazo y mano dere- j ^ i ^ a . 
También. no-s dijo qt i f íiatiíá "en- chos, en la nariz y en i-a. ireiuc. , Que estancia catre no sol ros 
D 1 C 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio purst los ÚÍSLS 2 j 3 de m 
los Grupos Primero y ^ 
respectivamente. *aii 
Por- Dios, España y 3U 
tobre de ción Nacional Sindicalista, ^ 
Los camaradaB pertenecientes a j ^León ^ i m e m de octubr, 
las Falanges que se indican a 1938 ( I I I Ano T m a f a l ) . 
continuación acudirán al cuarteli ^ de Bandera, 
lio a las 22,30 horas, debidamento ] W W V V W M W ^ 
uniformadoa y dispuestos p^ra 
prestar s e r í e l o : 
La Primera de la Primera, el 
dia 2, y la Segunda de la P r i m e - ¡ 
ra el día 3. 
Servifie á t o n o 
a^slmisino se presentaran en 
loa indicados dlaa y a to otho 
horas, para nombraiiea; Ecrvíeícs 
Usa camaradas pErten«cientt'3 a 
viado un felr«ram.a al (Jeneralísi-
mo. re i terándole la adhesión y fe 
F u é llevado á la (-asa de feoéo- ^ s ^ grata. 
rro, donde recibió asistencia ta-
eíe^a que en él tiene puesta la enltativa.. Su e.stado í'ué e-a.Ufi.ca4o j 
de leve. \ Falange: leonesa. 
GOBIERNO MILITAR 
SARGENTO F E L I P E F M E T O 
MAfiro 
E L HUEVO DISPEHSA 
M O D E L A OBUE EOJA 
importancia tuvieron las he : ^ ^ u d v ¿ fo^. a m t res > 
ridas qtre imfító, por ^ í rope i l o de m ^ ^ g t a ra^ el solemn-e acto 
t a P r e n s a p o r t u * 
E s p a ñ a n a c i o n a l 
Lisboa, 1.—La prensa diaria de 
Lis-boa pub-licu en m primera p4 
una camioneta, la niña de veinte ^ ^ ¿endición ^ 
^mese-s Lucía Sa.nz Crespo,. domiei- ^ p ^ ^ ^ -piedj-ii 
•liada en las Venta-s de Nava. Dispensario de k Crviz Roja, si 
1 La, criatura resul tó con una eon- ixXjiáo ^ (^tlfiUe4cia de la car re 
tusión en la frente y conmoción t ^ cif x^.Vil ex)U el anticuo p^seo 
V cok)eae.íóa de! gina arlículros de amistard hispa--
K l s a r - en^ de I n f r n t e m ^ de ^rehYul de pronóstico reservado, a A V s n ¿ í ó n " v 7 ú vas o b ^ üiieia-
y h U n nom. 2̂ d.m Felipe P n e t . ^ e , r t i f4™u « 1 la Ĉ asa de f £ ^ ^ S ^ l 
SE C O R T A . . . 
Hay quien no podría t i ^ a j a r 
g-OLEMNE N O V E N A c^ actor en un teatro poniue tie-
ne miedo al público v .se eSrta! . 
Los Caballeros del Pilar v la Hay quien ^ corta si le pre-^un-
ra para el nue^:> * no-portugnesa, en los que sv> 
transcriben párrafos de los mas 
.ntaresanteví de los tókulos pubü 
3ados en la prensa espaik>la sobra 
el acto y discursos pr:on\ineiadcr9 
en la fiesta del día 2T úe septiém 
bre, como homenaje y recue-rdo 
por la liberación del Aieázar de 
Toledo y por la afirmación de la 
amistad hispano-lusitana. 
Entre Ú pueblo portu^néfi ha 
producido general satisfaeción to 
manlfesia clones del señor Berra 
no Súner, ministro del Interior. DEPOfiTES 
P A E T I B O m T A ü ^ ü E A L 
piiana Generala de los. Ejérc i tos ^¿n la (-ciad que tiene, 
^ p a ñ o l e s , pidiendo el total y de- Xíay muciias maneras 
i i a l t i vo tr iunfo de los mismos. 




deporte-s del H.R.t-.., c-on un par í i 
5 do entre el equipo alemán de. U 
de cor- L ^ i ó n Candor y el del S.K.I!. 
! t-arse. propietaria del campo, 
fj-mpie^a el día 4 del corriente, A la vecina de la Avenida de Antes ( tó partic^, cambiarán 
lo-dos los días, a las siete y Alvaro López N4ñe-z Agustina ,]os equipos ms banderines, en se 
oefeo de.la mañana , Miísa de comu- Fernández , de veinte años, se le Q¿\ ̂  «nijstad 
níón general, en la primera de tas ocurrió e n r t ^ ^ - coii un cristal M I V ^ . V « % V V W « V ^ V ^ V « % \ ^ 
cuales se rezará la novena, can- la.mano dei^cha.. (• 
tándose en la secunda bellos mo- y como eso es una, cortadura : 
ê̂ c-s- peor que no saber a s í de repente 
Por la tarde, a las siete y me- lo que cobra uno al respective ^e 
dio, exposición, rosario, novena y U c é d u l a . . . tuvo que i r a: 
sermón, que pred icará el eloeucn- 1^ Ca,sa de Socorro, 
te orador sagrado JELP. Josó Ma- Afortunadamente, la lésiÓM era 
r í a Sarabia (S.J.), t e rminándose leve. 
con la reserva y cántico del him- Este Ayan tamien ío de mi presi-
110 a la Virgen del Pilar. | L A S I M F B Ü D E N C I i ^ ciencia tiene acordado celebi^r la 
Él día 12, a las once de la ma-; D E LOS C H I C O S feria tiTulada de Kan F r o i l i n los 
ñaua , solemnísima misa canfauaj | ] niíió F r a n c i a dé la Verdu- dí^s- 4 y 5 del próximo mes de oe-
von p a n e ^ r í é o ^ d e la Virgen. ^ i n>; eoa domudlio en Puerta Mo- tnbre, en esta lo^alidiid, donde ios 
Los cultos de la misa de siete ned¿ . níun. 26,• hizo explotar un compradores eneontra^n toda c-W 





p o l l o s señóos siguientes : j berida ineiso contusa en la7 parte 
Día 1, se-ñores de Lo r e n i ñ a xnedia y posterior de k pienm Lr-
P a s í r a ^ . ; día i \ señores^de Tor- quierd:L de la qii0 m eumdo en 
Uado 1-ranco; día 3, señores de ^ ¿e S ^ O T ^ Q 
Cordero Campillo ; día á, doñn La herida no es de ^rave^ia-d. 
-< armen C a d o r m í a ; día 5, señori-
ta Esther Felipe; día 6, señores L E A E A Ñ A H L A OAEA 
Felipe Mart ínez, y días 7. S y 9,1 
los mismos. • 
La misa de las ocho y los cul-
tos de la tarde, por los siguien-
tes^ ' í 
Día 1. señores de Regué ral de 
Paz: día 2, señores de Millán Ri-
vris: día -K señores de Polo Síar-
t iu* día | , señores de Roa Rico; 
A la vecina de las Ven tus de 
Nava Maílla Cruz írarcía, debieron : 
tomarle la cara por un mapa de! 
Cheeoeslovaquia, en que cada mi-
noría reclama su justo derecho y 
tira de la parte que le interesa. 
Esta línea por a-quí, esta fronte-
ra por allá. . . 
María Cruz quedó casi como an 
mana v tuvo (¡ue i r a la i¿m& de día S, señores de González Alva r.-z ; día G. señores de Gil Garc í a ; c^"^"^ i* - - • i J A • i oocorro. día /, señora viuda de Ar r i ó l a ; v n, .«.^ „ ^ « ¿ ^ T r >T • nr ' J i i v i \T 1 luego a dar parte al J U Z I Í ; . día & dona Mana del Pilar Vega, . n̂ ~.-c./̂  ^ ^ „ a - - 1 i < 1 i> 1 ^o, íX)raue Gcurerencias ae 1 ^ y aio f), señorea de V alearcel H. de e^J^ZT^, 7 \- . 1 ^ . ^ la ^«wTrrtJ, Uuatrc en las ventas de Nava, no 
va a poder ser.. . 
C O N T R A L A H | P E f t C L O R r i l 6 i ? ; . . 
U L C E R A S Y DEMAS 
EN PER M E DA DES DE E S T O M A G O 
I S T O í l í l i G i É l 
P O D E R O S O P R E P A R A D O 
ÓE A C C I O N P A C I D A v 5 P r , i j n > 
Españoles : la Virgen del Pilar, 
nne nos ha salvado siempre, nos 
da rá ahora el tr iunfo definitivo. 
Qre ninguno que se tenga por 
buen español falte a sn novena. 
Jngmú* a te LOTERIA 
L A CItWÁ ROJA do] i l ^ 
cet^fcre, e^nferlbnís a su la* 
a l íá#kid« m n laclsa ^outr^ 
la tmtercKtefcss. 
p l á i e s de ganado vacuno, que se 
presentan en esta importante y 
acreditada feria. 
CármeneSj 29 de septiembre de 
IB^a.—Tercer Año Tr iunfa l .—El 
Aktalde, Ju l i án F e m á ^ d e x 
ANUNCIOS ECO! 
m imbita<áén amsifeladí 
eoii d^recíio a cooma y Qvñrtí 
de baf 0, Razán en Burgo Nu^ 
PES.CA.I>MIIA en sitio céntrico y 
cosa feusn^s re-nd^n. isiitcs SÍ 
traspasa. Informe*: Agencis 
Cájatalapioto, Bayón, 3., •prin-
cipal. rT-f^.' 
PBLUQiJMUA Hispano-Argentl 
naf Oervaates, 4. Especialidad 
en permanentes, sin corriente, 
sin electricidad en la cabeza 
Coa cqrrleiite única-, 10 pesetas 
Teléfono 1973. E-622 
CHICO se necesita para lechería. 
Kazon: Rf ^lén y Cajal, 25. 
E-6J8 
S s p i d e P r a n c i s 
el r e s t a b l e c i m i e n t o 
d é r e l a c i o n e s 
c o n I ta l ia 
Pari3T 1.—La asamblea del par 
tzdo unión republicana, en una 
moción aprobada por unanimidad,-
reelam-é el restablecimiento de laa 
réfeefonés normales entre Fran-
cia e Italia, indicando q-uc ios" exn 
bajadores de los dos paises debe-
bcran ocupar sus respectivos pues 
tos lo más rápidamente posible. 
Ü 
Como homenaie de eariÜQ J 
ca un ft-rupo de ami^o.s im^ 1̂ 
cfc Réquiem por el desean^ ? 1 
no del alma de Enriqtte Plá ^ 
Ea, en la igiesiia de ios Pje, 
tinos, ft la.s diez y media 
m a ñ a n a del dí<* 3. 
Encai-ecemo.H a todos los e6¿¡ 
eípulos y amibos del Uoríi40 ^ tnirc 
que. asus-ían a e.s-ta misa, ^ P" ^ i f ^ t 
el kom-e^xaie de los buenos J r**' ^ 
nto 
goa. 
Enrique Pía rreria. jF^eí 
T a i © km* m ^ m f c l i ^fcfio, to«b 
iíké*, wat im t é t i ^ . ^ • p*ra hon 
4® at íst WM^ 'márt i r^ 
t n m psmm v%%m* ^ ^ cru^a. 
en te* lac te «iíí.lt?t te ^tti t.c ^ adm 
torda }» 
che. 
ira, en efe 
,MC£BííCSA§ D E CA-2A.^ii|ÍSíC . '^uís 
íiflaHácra«» áñ P ^ f A L K S , un ' ̂  ins 
cuaatD se. aece í í t e ; de nzúüfa ^j6ven< 
t^. m a t a t o ^ a ^ ^ áe s 
B»a Tpiant«de»í C o l e ^ ^ Netiii «ofrte le 
te», «tft PLANOS ímjrar Garaeti i^nu 
eesdnetor; etc., etc.—SOLIOT. ^ ' ¿ d o 
ESS.de todw clw^s .y .pan tíml ^ m qu 
(fflteT ofteinm, — DECLAHAC» bcí 
NHS DE) fíEHM>E8aaS y Eípf 
diente» de toa*» clases.-^COIí. 
deade W pesetas 1 550.000 p 
«etas; SOLARES desde tres p 
« t e » metro a 225.—FACIUM. 
D ^ D E PAGO.—Consulte tóa 
pre a esta A G ^ f C I A , ena 
asunto que tengra en ¿sjiaSa 
na liberada) o en el extraBjeiH 
SQLVBNCTA, PRONTITUD, O í 
p s r r M c a A y M X I N O I I I A , I » 
l4s acemas s^giiMs» por " A O ^ 
O L A S O T O " , desáé su f u n á i ^ 
m 1 0 2 7 , 
ií C o m p a ñ í a N a c i o n a l d t S # g u r « s 
f p m s a b i l i é l m l m n l e m d m 
D @ I @ g a d o G » n » r n i ¿ 
T 
^ d u s t r l a l C o m e r e r a l P a l l a r é ^ S . A . 
© A f l i g e y l a d f t f t É t f^n'p^mfíMi * t 0 8 < 5 Í a S Z £ ^ 




Ün ejempiar muchacho íeonés 
l a m e m o r i 
A n t o n i o M a n u e l Z a p l e o A r r i o 
qoe ea ¿os anos han 
¡versos y et« fnag-
traíiscu-
ja capital leonesa recuerda to-
tuEgníhco e iinnonentc 
jnfbrc qii€ circuló por sus 
desde la Plaza Ma-
a 
KS e.o-n(¡;_ 
e} cúmulo • crnnrni<; de dol-onda en su corazón, y dejando el 
hogar confortable y la familia ca-
riñosa, vestido con !a honrosa cami-
sa azul de Falange, fusil .en mano, a 
pesar de' no correspondcrlc por ta ley 
éi aík*** ^ ¿únebre que circuló por sus todavía el acudir al campo de batalla, 
S&i Üft » lís.'princfpales. uesue la riaza sc lanzase a este para defended aqu-e 
fc#'i*j& • para honrar a uno de \os pnme- | j]os ideales- q«e tan grabados tenía 
% S i ^ ' mártires leoneses caídos en de- en sti alma generosa, 
i' Ü Ü n-i dr D-;o> y <le la Patna eu es-ta 
5^f» KÜ, .̂Cruzada. Ahora, hace dos años 
* & Wq* re te admiración y el cariño de 
^ í^'mlllo, «1 caerpo joven de Antonio 
noíl Xapieo Arrióla era eondu 
VVAVAVi at .•;ein,krü en forma írhrnfaÍ,.reoíi 
Sfíte^»^ ^ tristeza de toda b ciu-
r̂  ^ i efecto, el filiado acreedor 
este pojiular hómenaje fine León, 
¡¿ev. mstinto. le tributaba. Ms-
sííanos y flor pro-
t<íl»ra de sanos y copiosos frutos, 
amerte le arrebataba en ta toza-
ftagante de su mocedad. vh-tu»-
líiíionado-al-estudio y con srngü-
ütínto §ue le rizo adquirir, iras 
te latíS^iJ, de î cnes 
scián; 
a. Ca?s&t ái 
-SOIOTl' 
y .par» 





íde tres p 
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la gloria de obtener, 
moy c«rto tiempo, el difícil ingre-
ía Escuela de In̂ cuicrc-s, dé 
con el número 1 de' su f r ó -
•jlk.' ' 
Pl hermoso . galardón é'síudíait-
corena dé laurel }}romctedora de 
ss/tríunfos,' le había dejado tan 
•t y tan sejicíllo coma era aquel 
I y tmen mucha*bote, que ale-
ja señorial casa de los Arrio-
"ikharro. 
ĉado piadosamente por su cris-
^ madre, no le ensoberbecían ni 
BSWos de su talento, ni los bo-
c5 it su posición social, ni tas 
^aties de su- distinguida fami-
Pkaés le conocían safeían que 
disfrutar, eojiio otros jó-
f, df UKIO esto, se iba humilde. 
TC y devoto, -a postrarse lardos 
03 *-ntc Jesús Sacramentado en 
N Coleetata. 
' se le veía, en horas silenció-
le peca gente en el templo, con 
kr»*c>s en 
Cristi a. 
Con abnegación, con valentía, con 
dvgnida;d, Antonio ' Manuel hizo ho-
nor a ía camisa azul, como un viejo 
hidalgo castellano en ,1a batalla con-
tra los enemigos de Cruz. Kj-cmptar 
en la paz, fué-ejemplar en la guC-
rra. • : , - • ' ' . !¿ 
La muert e un día' llegó por el-ca-
mino traidor de una emboscada ca 
Puerto Ventana. Y aílí se tronchó 
una vida Ueña de brío, de talento y 
esperanzas, mientras un réguerjlo de 
sangre teñía de rojo la tierra. 
Se le iba el afsento a Arrtonío Ma-
nuel. Sc te iba el alma hacia A«¡uel a 
quien abría'sus brazos én cruz en la. 
histórica Colegiata leoní-sa. Y con fé'r-
i vor de santo y con ansia de mártir 
| murmuró su postrera ofación : Co-
razón de Jesús, en Ti confío'". 
| Ejemplar en su vida y en su ínuer-
¿ie-. El pueblo de Peón supo compren-
fflcrlo así en el homenaje flue le tn-
"btitó: Han pasado dos años de gran 
CÍCÍ sucesos. Y aún destaca esc ho-, 
menaje como un tributo a Jan ejem-
l.píar muchacho leonés. 
Un aanig». 
' '•  ' . x x x :• ,. 
EPI-GMENIO RODRIGUEZ RÓDRP 
GUEZ: ¡PRESENTE! 
I Entonando el himno de la Patria 
has vertido tu sangre en aras de la 
misma. El ideal de Falange hizo sur-
gir en tu magnániííío corazón anhe-
los infinitos de grandeza y de im-
perio po-r la Nueva España, porque 
grandeza, nobleza e imperio encarna 
la Falange. Su ideario es el ĉP0̂  
P E # 
ft: iv4o% tus actos Iiicts.íe í»r«ár de 
ti el cencqjrt» entrañado en ía ex. 
presión afuella, qüe a menuí« salía 
de fallos de todos: "?or homares de 
i este espíritu sc rejeiíerará a Fa--
\ tría". ' " f- 1 •••• 
Terminado e! frente Asturias-LetJ.iv, 
seguiste tas incidencias de la guerra 
por tierras lurolenses; tu pensamien-
to era allí, como siempre, ir a la 
trinchera, donde más de cerca podías 
detener c! embate, del enemigo. 
Repetidas veces hiciste frente en 
ellas a las hordas marxistas; de cada 
I una de ellas sacabas nuevos ánimos 
i 
y mayeres anhelos de reconquista de 
la tierra. Siempre luchabas con de-
nuedo, con el deseo de asistir pronto 
a la victoria final, hasta que un día 
la metralla enemiga rasgó tus carnes, 
causándote heridas a cuyos efectos 
mortales no pudiste sustraer tu dig-
na existencia. 
' Gloría y honor- a los que como tú, 
en la plenitud de ta vida, hahfis ofre-
cido sangre joven, para hacer la Es-
paña qüe siempre soñaste. 
Epigmenio Rodríguez: ¡Presente'. 
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pueblo alemán fscib« a so Fühfer en 
medio de indescriptible entusiasmo 
Da M a n s í f l a M a y o r 
I FEDERICO CAMPOS DE LA 
'FUENTE • 
i PRESENTE t 
¡ Qué bueno eras, Federico! ¡ Qué 
bueno y qué valiente! Esto no es la 
frase obligada y rutinaria cpJc sirve, 
de velo generalmente a las flaquezas 
de la vida anft la muerte. No. Es la 
excamación espontánea y sentida" de 
todos los que te conocimos, que por 
lo mismo te queríamos tanto. Lo de-
cimos igual cuando estabas entre nos-
otros,' aunque no lo dijésemos'en tu 
presencia. ^ 
Y porque eras tan bueno y valien-
te, luekaste voluntario desde los pri-
meros días de-la guerra por los dos 
únicos ideales'que eran tu guía: Dios 
y la Patria. Enumerar los episodios 
de la misma en que tomaste parte, 
sería enumerar los hechos más bri-
llantes de la.-campaña durante vein-
tiséis meses. Desde el Alto del León 
con ta primera Ceiníuria Leonesa, has-
ta las últimas batallas en que s-c que. 
bró tu vida, rompiendo en llanto 
nuestras inquietudes. . . 
Tu heroíSreto lo pregonaban tus he-
ridas. 
Pero eras demasiado perfecto pa-
ra vivir en este mund-o de miserias, 
y per es© Dios te llevó con stís ele-
gidos'a'formar en la Guardia Etér-r 
na. ¡ Descansa cu paz, amigo querido! 
nente exacto de las'glorias de Es- A nosotros nos queda de tu vida el 
paña Una, Grande y Libre, por la recuerdo de tu bondad y bravura, co-
Bedin, 1. E] tren especial qtte 
condudá a Adolfo Hítler, de re* 
greso de Muuich, llegó a Berlín. 
Todos los andenes de la esta-
ción de la capital estaban llenos 
de inmenso, gentío. En medio de 
las aclamaciones clamorosas de ki 
inmen'ía multitud, d Führer hfeo 
sy entrada en la capital. 1 
AI descender del tren, Hitler ña j 
sido recibido por todas las perso ! 
nalidades del Ejército y deí Par 
tido. Después de haber sido salu ^ 
dado por Goering, el Pührf r pasó 
revista a la compañía de honor. 
Luego, en medio de aclamacicnes 
de entusiasmo de las masas, el 
Führer-Caneilier, de pie en su áü 
tomóvil, se ha dirigido a la Qm 
cillcría, agradeciendo las conti-
nuas ovaciones de adhesión y con 
fianza del pueblo alemán. 
Finalmente Hitler ha llegado a 
Wilhem Strasse, y después de ha 
ber traníicurrido algunos minuioa , 
de su entrada en la Cancillería, se 
asomó al balcón acompañado de 
Goering. y del -jefe sude-te Conra-
do Henley. 
Coa las ovaciones, constante-
mente renovadas, el pueblo ale: 
rnán ha testimoniado su gratitud 
hacia el Führer, que ha logrado 
con éxito i'a liberación - pacífiea -de 
los'alemanes sudoíes. 
Un te egrama de 
Ádo fo Hnjer al 
GenaraifsimD 
Burgos, .1. El Führer-Cancu 
lier de Alemania ha dirigido á Su, 
Exee'efida el Generalísimo Fran-
co., con ocasión del segundo ani-
versario, de su exaltación a Ta Je-
fatura del Estado, el siguiente 
mensaje: 
' "Me dirijo a V. E, para recor-
darle el aniversario dol día en 
que fué elevado a la cumbre del 
Poder de -'a España Nacional, pa-
ra hacer de ella un país mejor. 
Ls envió mis cordiales saludos 
a Ies que se une el pueblo alemán 
en estedía ñoño de amistad por 
el pueblo español, en la seguridad 
de que pronto obtendrá el triun-
fo tota-l, Adolfo Hitler." 
u s s o h n i m v i 
cruz ante el- Dios de que todos luchamos; por eso tú te 
alistaste desde un principio en sus 
* ĵ día, RUCS, menos de suceder fias de primera línea. Lucbando co-
así sentía la vida en años mo español, en una. palabra, te bicis-
¿sta impulsa por otros cami- te acreedor y te captaste el aprecio 
ta llamada de la Patria y simpatía de tus jefes y camaradas; 
de Depor tas d e l S. F . U . 
Gra^r e rvcutnt o de fú tbo l 
l ip i i i i l i r • ^ . L 8. 
A c t i g r á de á Irit *©, e í fed® 
r a d ^ Sr. M0ra!a . 
B a n ü a d « F. E. T . y de 
las J . O . ^ .-S. 
Para prede»- y «tomi» detal «s 
véanso pr.gr¿im & mana. 
mo antorchas inextinguibles-
Un camaráda. 
' LA CEÜZ SOJA aj-uáa á 
t«4« el qwb le »ecesií?u A,y«-
daála t»d«s. jusaaád a la LO 
TW/LIA DE LA @SÜZ ROJA 
i» 11 áe oetábre, 
TELESFORO HURTADO 
ALftíAWÍ »K 60L@NIALES 
m y ««™sc», € : Teléfen» 1511 
—: LEeN :— 
« L a N e g r i t a » 
CFABBICA DE CAFE MALTE) 
üa auevo producto de exquiaite 
calidad, fabricado mediante el em 
pted da los procedimiento» mh 
modernos. El Malte 
«LA NESBLEA** 
es al î referido por &\ pü.hlic¿f 
Par* calidad, ei Malta 
^LA NEOKirA" 
l&dgid ^ta marca al hscer Tses 
u-íus cosapras 
¿kVTSNIDA PADKE ISLA, 4ft 
tsióíoa© 1551 n Apartare 
L S O H 
r e v i s t a e n n o 
S^as^gura que a m ^ m a ; que ten> 
drá iugar ]a prcx ma semana^asist irá 
también Da ad er 
• - Londres, 1—Varios periedieos 
de la mañana declaran que el Du 
ce Benito' MusSQlini, ha" invitado 
Inglata ra conceda 
nueyamente permi 
so a sus oficiaos 
Londres, í.—El Miniateíio de 
la guerra anuncia: que los permi-
ses limitados, pueden ser concedí 
dos a los individuos del arma at 
aviación de la defensa costera y 
ejército territorial, para tocios 
aquellos que habían sido llamados 
a filas 51 lunes pasado. 
a Mr. Nevilíe Chamberlain para' 
celebrar ambos estadistas varias 
entrevistas en Roma, ..̂ eon objeto 
di tratar de jos problemas pen-
dientes aaglo-'italianos. 
"Daily Exprés" declara que se 
guíameníc Ghamberlain, después 
de la reunión del Parlamento de 
ía próxima semana, se tomara 
Unas cortas vacaciones, dirigiendo 
se al Mediterráneo a bordo de un 
Vatch. • '• 
Es muy probable que Daladier 
tome parte en las conversaciones, 
que tendrán lugar a bordo de di-
cho ísiiaüo. 
E l Gobierno rejo ha perdido 
todas ias esperanzas 
Paris, 1.—En París circula la 
noticia de que como cousecuencia 
de los actiCiUci d>. Mupieh, se 
han desvanecido las últimas esp-e 
ranzas del gobierno de Barcelona 
de recibir importantes refuezos 
por parte de Francia ya que queda 
descartado la posibilidad» de un 
La Cruz Roja y la Lucha Afiti-
ruoeremosa realizan una ae 
las Zabores más hermosas de la 
sueva España. Ayudadlas, ja 
gando a la LOTERIA DE LA 
t J K V L KUdA del 11 de «c-
tiihre. 
peligro de conflagración europea 
y los rojos ya no tienen ninguna 
posibilidad de ganar la guerra y; 
han perdido toda esperanza. 
Por ello se había en Paris ae 
unu rápida dimisión de Negrin. 
¿Ü U U f lXi 111 te usted eu esos 
que dicen '' JEKARO, SEBVICÍO 
A DOMICILIO Y A TOíDOS LOS 
TRENES", y que encentrará a 
la llegada de todos los trenes o 
«visando al teléfono 1353. No lo 
©Iviáa: ystra cualquier servicio, 
Teléfono, 1353. Pía. 
za del Conde, 4. 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Recordamos a nuestros suscriptores, que a menudo s::fren error ai 
\ girarnos el importe de la suseripciéB, que desde el aum^nío de CÍNCO 
céntimos el ejemplar todos los domingos, aumento; • ordenado . .por" et 
Ministerio del Interior para facilitar prensa a nuestros soídádos de ios 
frentes, el importe trimestral de la misma es d© 
s , 2 B : P : E I S : E P T . A . ^ 
Al mismo tiempo, recordamos también-que la suscripción se abona 
POR ADELANTADO. 
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L o s a c t o s c e l e b r a d o s e n l a c a p i t a l d e l a E s p a 
N a c i o n a l r e v i s t i e r o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n 
E n s e j o n a e i o n a i e l a r a i a n g e 
a p i l a n G e n e r a l y u n 
m o c i o n a d o s 
m i d e c í 
e n t r e g ó a l C a n d i l i o e 
s t ó n d e m a n d o . 
1 G e n e r a l í s i m o 
y 
a b s o l u t a y m i p a 
a u n 
lcvaqiiia 
o s m i a a o s p o i i T i c o s c m 
e q u e e s c a c a r n a c i ó i 
g u a r a a 
E l p u e b l o b i n a - i l é ? 
i 
m m 
« ñ e r a 
a c i o o a 
e l f a j í n 
¿ e n e r a l a 
i 0 4 m n ingún émblemfé, n i A l deseender del eocLe el (Jene-
nilm'ün distintivo, significan ríilísinu), fué recibido por todo él 
ñafia si no son forma y répre - CJohierno y generales, y todos jnn-
sentacion de la i'e, del cntri-.tos inarchnron ai salón áél trono, 
siasmo v de la vehemente de-'en donde se celebró la recepción 
cisión de nn pueblo. De nada 
sirve, incluso, nn ejercito po-
deroso si no está al servicio y 
El Si^cretíirio general del Movi-
miento y ministro-de Agric i i í tnra , 
cama rada Kaimundo F e r n á n d e z 
alentado por el cnlor de una " Cuesta, leyó el mensaje, y a eorí-
uran entidad p ó p u ^ | t i nuac ión el arzobispo \íe B t i r g W 





Burgos,. 1—Con gran solemni- traa^nirjnite 
dad se celebró hoy eJ Dio del Can- nacionales d< 
dii lo. Tuda la ciudad aparecía en- TradicionaUsta y de las J O.N.b.; 
galanada con colgaduras y eñ lo^ autoridades provinciales y locales, 
ediñeios públicos ondeaba la ban- .y numeroso público, (pie cubruV 
dera nacional v le» del Movimien- materiaImente todos ios lugares 
to. 
i A primeras horas de, la maíui-
na, bandas "de música han recorri-
do la población, tocando dianas y 
pasacalles. 
~ A las diez y media se celebró 
en la Catedral un solemne Te 
Vh 
del tínnplo. 
A l f inal del Te Deum se cantó 
una Salve popiflar. 
Media hora más tarde, la Jun a 
Política del Movimiento marchó a' 
la residencia del Generálísimó y 
le l i i zo entrega de un fajín y dol 
Hizo 
úo católico. El general Saliquet, 
eh^nombre del Ejercito, leyó otro 
zobispos de JJurgos y 
obispo de Seo de Urgel* y el dez Cm/sta, al que contestó . el 
doctor Sarasola ; el Vicepresutcníe Caudillo con las pvdabras de agra-
dcl Gobierno, general Gómez Jor- decimicnto siguientes: 
da na, y todos los ministros, Cuer-
po Diplomático ; generales Valdós 
Cabanilles, López Pinto, Barrara,! 
Castro Giron^, Orgaz, Saliquet, ^ 
Fe rnández Pérez, Gallego, Geve-' 
ni)is. Monasterio, ¡^mbar.te, Mar-
t ín Moreno, Valenzuela y Palla-
^ar: el almirante Ceryera y el con-
• 6i Me entregáis este bas tón y 
este fajín, emblema y atributo 
de la más alta j e r a rqu ía casr 
trensi\ Os lo agradezco, pero 
agradezco.más la fe de mi pilé; 
bló, (pie me entregáis con ellos, 
porque n i este bastón n i este 
a quien venís repfesentaudo 
han de ser una entidad popu-
lar nue da a la empresa el fer- mensaje, y finalmente el Vicepre-
ueblo, la fe y la (lo(-- sidente del Gobierno, general Gó-
mez Jordana, expresó la adhesión 
impiebrantabie de todo el Gobier-
no al Caudillo. 
E l Generalísimo Franco eontes 
tó a todos con el siguiente discur-
so : 
(Viene de primera plana) los espíritus inadaptades e inco-
timdo del sistema rojo, son alee- rregibks, tendrán que buscar en 
eionadoivs p a r a todos . Una* vez el extranjero el elúua más propio 
más esta España nnesíra hace su a sus* mermadas concieneias. 
oírenda de perdón, brindando a Esta doctrina nacional no es ca 
todos âs espigas de sus campos prichosa. Otra vez dije q4ie en la 
ferundos y la justicia que dieta 
nuestra recta conciencia humana 
y española. Quien quiera seme-
terse a mn stvo credo, quien de-
¡é servir a España y no haya co-
metido crímenes, no tiene qué te-
mer. Clara y trrminante es nues-
tra doctrina, pero carecería de va-
Sor si no estuviera avalada por ef 
pueblo y refrendada por una ju-
ventud heroica que la siente y la 
mantiene. 
Esta juventud que en los fren-
tes combate, e s t o s su tridos 
mártires de nuestra Esj>aña, es-
to^ heroicas mutilados, que han 
dado sus miembros a la Patrií:, 
estas madres beneméritas que 
ofrecen con orgullo % vida de sus 
hijos por España y todos cuantos 
por mi oraen cumplen electivas 
l-iente en la retaguardia miídones 
y servicios, son núcleos de mies-
fro Movimiento y de nuestro fn-
eseí:c>a de nuestra tradición, en 
el sentido espiritual de nuestra 
Historio y en lá concepción cató]} 
ca de la reforma social, que ani-
da en los corazones de toda nurs 
tra España, se basaba. 
Yo os aseguro que el mismo te 
són que ponemos en ganar las ba-
tallas en el trente de combate, de 
dicamos a las batallas de orden so 
cial y eí onómico. 
Por ell% como esta mañana . v-
presé ante la representación del 
Ejército, de la Iglesia y del Mov^ 
mienta, os digo a todos que pido 
a Dics claridad de pensamiento y 
vor del p 
trina, la razón de la lucha y 
la razón que puede realizar La 
síntesis de España y perecer en 
torno de ella, en unidad de to-
dos los españoles. 
De nada serviría nuestro be-
roísmo castrense, casi milagro-
so, si no. contásemos con la fe, 
la doctrina y él entusiasmó ])o-
pular que el Movimiento re-
presenta. 
A s i lia sido la Historia. Si 
los grandí 's Capitanes llevaban 
a l t r iunfo y merecían la glo 
ria, ño era eiertamente por @I 
solo valor de sus insignias, de 
su estado, n i aun de su mismo 
valor. Los Capitanes gloriosos 
de la Historia se han alzado 
siempre sirviendo la fe de un 
])ueldo, representando su deci 
sión, siendo brazo ejecutor de 
su doctrina y contando con su 
alto aliento. 
Y asi seré ahora. Cuando lia 
ce dos años tomé el mando de 
los Ejérci los y la Jefatura dei 
Fslado, di je : ' ' P o n é i s en mis 
manos a Éspañá. Mis manos 
serán firmes. Yo procuraré al 
zar a Mspaña al puesto que la 
corresponde conforme a su 
Historia.'? 
F u el uunnento de re-cibk 
castos end)lemas de mi grad 
T»i-litar, vuelco a repetir qu< 
compiistaré con vosotros, con 
el pueblo,-disci})}inado en esa 
Falange, la paz, como hemos 
venido conquistando la gue 
rra, con ese mismo pueblo dis-
ciplinado en Milicia. 
. Me ('(imprometí, ])orque pa-
ra ello se" me. ha conferido la 
difícil y honrosa misión del 
mando.' a establecer k,tan vio-
lentamente como sea preciso''7, 
la unidad y a compiisiar, 'ktau 
animosamente como sea preci-
so ' ^ l a ¿libertad y la grandeza 
de E s p a ñ a . " 
^ las once y media, todas las 
í autoridades, í&s em})ajador^s de 
Vlemania, [¿alia v Portugal; re-
"Comb Jefe del Estado Es-
pañol, doy las gracias a los 
países que nos .honran expre-
sándonos su amistad con la 
presencia de sus representan-
tes'en c-sta .hora en aue se ce-
lebra, no ya mi exaltación per 
sonal a la Jefatura ciel Ejér-
cito y del Estado Español, si-
no la voluntad de nuestro pue 
blo fie marcar su unidad, que 
muy pronto se extenderá has-
ta la zona irredehta. por la 
sumisión a nuestro mando y 
por la participación en una 
empresa en la qus está empe-
ñada la cultura universal. 
Agradezco su saludo a -la 
Iglesia Española, con la con-
ciencia de haber servido en es 
ta guerra a la causa del es-
píritu. Correspondo complaci-
do a los votos del Gobierno y 
a las armas de España, por 
cuya lealtad, fortaleza y he-
roísmo, hemos conquistado 
nuestra libertad, y confirmo a 
Falange Española Tradiciona- | é 
co de que es encaruac^ 
guarda. 
Recojo en suma el sal 
de mi pueblo, formulado^ 
sus órganos de mando y Q 
especial complacencia de 
que ocupan la primera i;: 
en la lucha común y afirmo 
voluntad de responder i 
leal ofrecimiento cumplici 
con i r l deber de soldado y 
Jefo. 
Pido a Dios claridad de f 
Sarniento y fortaleza de br 
para poder gobernar con o 
dad y espíritu, de servicio 
el que mi Gobierno está i 
puesto a secundarme, para 
der llevar a cumplimiento 
Revolución que' España tía 
pendiente y que mi Movimii 
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Patria a la cumbre del poi por no 
rio que mis Ejércitos est 
dispuestos a mantener. 
Y así será si vosotros si 
siempre unos en obedier 
en la fe y en el impulso, 
ba España!" 
Durante el aeto, a la derej 
del Generalísimo Franco se coli 
el Gobierno ; ' los generales,'^ 
izquierda. E l Cuerpo diplom 
ocupaba liigar preferente ñ 
al trono. 
A continuaeiór. se .celebró 
liante recepción, y ante el 
Estado desfilaron, además dej 
representantes extranjeros^ § 
funcionarios de todos los ffi1 
ríos y autoridades. 
Minutos antes de las doce}'' 
día, el Generalísimo, para ^ ^cuenu 
pender a-las muestras de • 
(fue recibía, tuvo que salir al 
con central del palacio y salü| 
la gente que permanecía en ^ 
za. E l Gaudíllo, cuando se W 
silencio, invitó a. la poblad? 
ontestar a las consignas dej 
lista y de las J. O. N-S. mi de- vimiento. como así suce 
cisión absoluta y mi palabra ardiente entusiasmo. 
de llevar a su grandioso Un I . }>0Q0 después, el Jefe (i 
los postulados políticos eme re sal10 do ^ .P iv i s ión ^ 
no-irse v su res idenc ia . !h!-
l i 
presenta en el anhelo histórp elVavecto fur aclamade-u 
E l p u e b l o d e k m 
i b a n W m m í i 
T C s ; a c u y a c a be^ 
U Í s t a y S e r r a c 
S i i ñ e r , m a n i í i e b t a s u a d h e s i ó n 
i n q u e b r a n t a b l e a l G e n e r a l í s i m a 





fortaleza de brazo para poder go- presentantes del Japón y («r-an 
bernar con equidad y espír-Hu de ' P r^ taüa y de todos los países r-on 
f:evicio, en el que mi Gobierno es- i quienes mantirne España relacío 
tá dispuesto a secundarme, para 
dar cuinpii¿niento a la Revoluciósi 
que España tiene pendiente y que 
mi Movimiento encarna y elevar 
a la Patria a las cumbres del po-
nes, marcliaron al palacio de la 
Sexta Región Mil i tar para pa r t í 
Um> civador. Su presencia hará de río que mis Ejércitos están dis 
«immdecer a los murmuradores su puestos a manten, r, que así se 
ejemplo sonrojará a los egoístas, hará si vosotros sois siempre UJSIO 
S J R lealtad desarmará a los traido C H la obediencia, ea la,fe y en el 
res si los hutóera^ su hombría de ? impulso heroico. ¡Arriba Espa-
cie» edülcará a los vaciantes y i a ! , , 
^Biirga>, i . ^ K l día d^l Caudub ha te- rrano Suñer y Fernández Cue/ta,] 
Jiidfj en ^r.rg-o.s un egíféjé grandiosc. ambos lados los consejeros Tv*'^ 
Jna maiúfestacroñ de proporc.^ne.^ ver- .Faujúl. Segnían mezríados entre e | 
, _ ir>. i..í..( ^ laderamente colosales, con antorchas y bífeo gran número de jerarqni^ ¡ 
cipar en la recepción oficial. .l>fezf•lev-ndo aí; frente ^ niinistro del í r . te - Movimiento y representaciones ^ j 
ipinutos a j t í e s del mediodía l}eg<>lrior y al secrí;tíLrio general del Movi - yor parte de las Armas de ta gt t^n | 
e l G t M i r r a í í s n u o Franco en anto-fffei>t.0' ^ desfila^» por las calles más en Burgos. 
móvil, rodeado gor tropas de l a í ^ l ^ ^ la ciudad- I Las calles &e• encontraban xoÜé 
g'Uardia jaliriana.'a caballo. A sn 1 1^ S-e^unda Líixea de Falange de Bur te abarrotadas de público, que. viW 
entrada en la plaza de Alon.^o hizo dos extensísimas filas con an- a España, al Ejército y. á Fraocc ^ 
Mart ínez se desbordó el entl ls iaV turehas encendidas, .iniejimdose. el. destele .de la manifestación y saludabun 0 
mor y la, ^ente que la. ocnpwba .ante la residencia d é Gen-erylísinio y Je- brazo en abo al paso de las 
eomple l ame'.nt<» pt 
toi 'es y aplausos ÍJ 
•taha ade 
¡Éjtfiado 
Í ^ t e en 
Al ile. 
ia 
cito y al ('undillo. 
•orr-U-mpió en cf- te del lisiado, poco antes de bis O';ho-de y repre 
. Es]>añ^, a l Rjcr Ja nacbe. A l frente, y ll^Sfíd.S anlor- lesfie p< 
sentaciones del Movim'^ 
por ell Paseo deí .Esp ión . 
N a l ! . »sta 
chas encendidas, iban los camaradv^s Se- un espectáculo verd^kram> 
vi 
« b i t ^ % •> Je * é m t ' & J ^ W "R" ; 0 Jlí 
SESESSB 
P A G I N A C I N e a 
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T Aunque 110 se xonocc .ofi que terminará el día 10. En cuanto a los : A eontinuación desfiló ante la Emba- que entre 
sabe que Cbccoe.s- distritos de población mixta, se celebra- jada el cuerpo de voíuntarios. de ambos países se ha lie* 
aceptó completamente el uUi- t i un plebiscito, aunque puede haber un LAS TROPAS POLACAS EXTRA-'<lo amistoso para efectuar 
enviado ayer Praga sobre la reí- acuerdo entre ambos gobiernos. 
i n a i . U i ' r í r los habitantes polacos res La nota oficial termina diciendo qué vindicaron ac i 
pecto al territorio cneco. 
SE 
í t O X F I R M A O F I C I A L M E N T E ¡ 
. Poloniá saluda con profunda alegría la 
solución del problema. 
L A XOTIC1A A G R A D E C I M I E N T O A I T A L I A 
Varsocia, I.—A mediodía, en el Minís Varsvia, i.—Todas' las ciudades- han 
• de Negocios Extranjeros fué facili--"mostrado hoy gran contento por la ace';) 





Gobierno de Polonia al de Praga, éste con singular contento, en grandes mam 
]n aceptado íntegramente, y como con (estaciones que .recorren las calles con 
cia las tropas polacas entrarán en secucn  
tei 
Teschen mañana, tha 2, a 
1»<! 14.hora", para incorporar aquella xo-
v sus habitantes, que pasarán a de-
pender del Gobierno de VarsoVia. 
Los dos distritos por los duc se litiga-
carteles alusivos a la victoria diplomáti-
ca obtenida. 
En la capital, el público se estacionó 
ante la embajada de Italia.' y a la voz de 
Duce, Duce, el representante de Italia sa 
lió al bale 
K A N EN TESCHEN A MEDIA 
NOCHE 
Varsovia, 1.—-Aunque según se anun-
ció en la nota oficial, la ocupación de 
Teschen tendrá efecto mañ.nia, a las ca-
torce horas, se sabe que el Ejército po-
laco entr&fá a media noche de hoy, por-
x Jas tropas Polania. y entre ambas se Iva c 
j -i un acuer que después de las 24 hora., W 
plan tríade» polacos pueden hacerse car-., ele 
la noticia, se ha n en el memorándum, | A l conocei 
En eierto, el general checo que manda oTan alegría, 
bi división de Teschen ha reerrido los UNA NUEVA DEROTA Di 
Varsovia, 1.—Informan de ] 1.8 kilómetros que separan su puesto del 
polaco y se ha entrevistado-con el gober-
nador, militar, que desde; mañana manda-
rá el distrito que ahora se incorpora a 
•íí-
a c t e n 
s u a e t e , p o r l a s 
ñ a s , s e v e r i f i c a 
d e ! t e r r i t o r i o 
o p a s a l e m a -
ba serán tomados en un plazo.de tiempo va'la Justicia! . ; . • 
I rnauSu .^Ml t ^ 1111 í'd n 111T T T r " T " ' " ' " " ' *'*™*'™*t***>~<**» 
mando y j 
cencía de 
primera | 
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r d V d c » 
isión p^ri] 
ic ia . ünP 
üste marxista quena la guerra, 
ya que ha mostrado su diseon-
ormkiad con les ecneidos • 
Ber l ín , 1.—A las 14 horas- de 
n y dijo: ¡Viva Polonia! ; V i 1 esta tarde, las t ropas que manda 
el genera] R i t i e r Y o n Leb, entra 
r o n en la pr imera zona, pa san t í o 
por la f rontera ente Nassau \'T 
L inz sin dificultades. 
L a jornada de hoy se cumpl ió 
exactamente, como se h a b í a dis-
puesto en Munich , y a las 18,48 
las tropas alemanas se encontra-
ban en las m á r g e n e s dc-l r ío M o l -
davia. -
Los soldados checos par t ie ron 
anoche del t e r r i t o r i o s ú d e t e e 
isualmente lo hicieron los gendar 
s i n i n c i d e n t e s 
que guardan entre s í mayor dis-
tancia que la aprobada en M u m c h 
Se r e ú n e e 
"La Corespundencia Dipomatica 
ca" pública esta tardé un .vjeító en d 
que se dice que el arreglo p-Jác-)' dice 3 
puede calificarse como un act), feliz de 
Praga en favor de la paz, pon-ftie con él 
se ha evitado una serie de compiícacio-
nes que han quitado a la Üilióij Societi-
ca una oportunidad para provocar nue» 
vas revueltas. 
B l l • • 
1 día la ha 
| mes y la pol icía , que se han coló Falange 
i cado a l otro lado del r io . 
Cíona l 
l lundador de 
m Londres," 1.—La nota 
dado hoy el primer lord del Almiran-
tazgo, Duff • Cooper, que ha presen-
tado la dimisión al primer ministro, j 
por no estar" conforme con la políti-
ca exterior del Gobierno británico. • 
En la carta enviada a Chambcrlain, j 
notificando su dimis ' 
guien te: 
"Mi querido primer 
1 muy pro 
o ice 
tinistro: Aun-
obligado a presentar la dimisión -de 
mi cargo, que he desempeñado hasta 
ahora con orgullo.7' 
Antes de partir en viaje déf vacá-
cidnes, Mr. Ghamberlain contestó así 
a .Duff Cooper: 
"Recibo con gran sentimiento la 
inge üspa 
no Prim, 
las JONS, bajo la presidencia del Genera decidiendo el nombrainiento 
L a pob lac ión de las localidades lísimo Franco. . misión que acuerde la forma 
recibo a los representantes alema ! En primer lugar, se procedió s\ jura- la admiración y 
carta en "que me na cuenta de di-
que in. 
que usted- conoce, y que na-
niblicas en el momento oportuno 
en la Cámara de los-. Comunes, des-
apruebo totalmente la política exte-
or-r que desarrolla el Gobierno, y 
^e al parecer continuará desarro-
llando. 
Tenaz es mi pensamiento, .y con-
^cuen-tc en nds propósitos, me veo 
misión. Estoy de acuerdo con usted, 
al expresarle que no debe continuar 
en un Gobierno cuya política inter-
nacional le parece mal desenvuelta. 
Antes de dar cuenta a S. M . de su 
discrepancia con el Gabinete, le doy 
las gracias por la tarea desarrollada 
y espero que esta decisión no en-
turbiará nuestar antigua amistad. 
Duff Cooper detentaba el Almiran-
tazgo desde 1937. 
En los círculos políticos, la dimi-
sión del Primer Lord del Almiran-
tazgo ha producido hilaridad. 
\ riudillo asiste a una sesióo 
cioemat^gráfica 
burgos, 1.—A las cuatro.de la tar-
^ en el Cine Avenida, se han pro-
?^ctadü ah •"tilias películas not icíanos, 
é g i d a s por el Servicio Nacional 
^ Propaganda del Ministerio del In -
: terior. 
l.;^íomentoV antes de comenzar la 
;pr,,.vección. llegó al local S, E. el Ge-














o, qne- v i t f 
. Fracco 
aludahíl l-
le los t f l 
M o v í m ' ^ l a 
con entusiasmo, 
lomado con gran 
y colgaduras. El Caudillo, accm 
j ^ á é d de su esposa, la excelentísi-
Todo el trayecto estaba prmusa-
^ engalanado. ' . 
'M llegar a la PIaza .de U CatedraL 
la escalinata cent rabel camarada 
'̂̂ ganda, que ante un siicrófono pro 
I N ó ía kctura del Mensaje de. adhe-^ 
ft ^ue por la mañana entregó el sccre-
de! Movimiento al Jete del Estedo] 
89mbré de Falange Española Tradi-
marcó ,un momento do gran f 
ciones de ^ruejo, jéfe; del Servid 
AP ¿'.i;!'11' '"Miranda mif ante un 
' J'a que el e! 
en vítores 
ma señora doña Carmen Polo de 
Franco y su hija Cármcncita, ocupó 
asiento en el centro de la parte' de 
lantera del piso principal. A ambos 
lados se hallaban los Ministros eou 
sus esposas. 
A lo largo de las peícuas, se tribu-
taren largos aplausos, principalmen-
.te al aparecer el Caudillo en la- pan-
talla y en las partes que recogen con 
gran maestr ía las fiestas de ia? ce-ii1 
memoración del 18 de Julio del Ter-
cer Año Triunfal. Fueron muy- «va 1 
clonados algunos aspectos de gran 
realismo del frente de combate, en 
los que se aprecia el valor de nues-
ttos mag-níficos- soldados. 
Se provecto por. último una cinta 
de la-zeiia roja, cogida al ewsmigc*, 
con sus: aspectos de miseria y dolor, 
que desfilaron pavorosos. 
Al terminar la sesión, el Gcneea-
lísimo abandonó el iceal; • e<1 medio 
de impresionantes aclamaciones, y, _a 
la , salida, el público- H-ue se había 
cpng-re '̂&clo- le: reiteró- su- adhesión .-in-
{¡ucbrarttáUe;- con-^iV^Ttieos -aptaúí>os 
nes con grandioso . j í 
del t iempo Uiiyíbso 3 
bre los soldados • £ 
í í r a n cantidad de fio 
lias con los colores nacionales, 
| Una vez f[ue el e j é r c i t o . checo 
a b a n d o n ó esta r eg ión , .la entrada 
de-I E j é r c i t o del Reich estuvo ga-
rant izada por el cuerpo de vo lun 
tar ios sude tes, que t e n í a ya o iga 
nizada la vigi lancia y el gran ib-
cibimiento. 
LOS CHECOS A B A N D O N A N E L 
T E R R I T O R I O S U D E T E 
Egger t , 1.—-En todos estos dis-
t r i tos , a s í como en el. 1 de Asch, 
las trepas y la pol ic ía checa, han 
salido esta m a ñ a n a hacia el Este. 
R a í d a t an to llegue el e jé rc i to , 
cuya, f i cha e s t á f i jada para el d ía 
cuatro, el tuerwo de Voluniarioí? 
sudet-e ha tomado el mando. L a 
vida do la pob iac ión q u e d ó regula 
rizada. ^ 
A media tarde, por orden del 
Reich, ' ha quedado prohibido el 
paso T)or .la f rontera y se prohi-
ben los vuelos de aviones de to-
das clases. 
Hasta la fecha 1:0 se La pro 
dueido el m á s minb'no incidento 
entre las tropas de los üoñ paires. 
. a pesar mentó dé los trescmfñypdluvgkqj jpyñk .0 
í f r ío . So "drant 
i r r o j a r o n r ^ 
y c u a r t í - . Se8:i 
gratitud debidas a 
nio- político y ' abneg; 
sterreche, comandante García Se decidió que la fohru 
Eugenio -Mon'cs. raja Fernández Cuest 
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E n S a n t o D o m i n g o 
: Cuando el pueblo llegó s 
Santo Dónimgo, el aspécto 
iniipresic nante y hermoso. 
La muhitud hervía de en 
sin embargo, se contenía 1 
normas señaladas, liso si 
auíoridades daban un viva, 
tío se desahogaba a su gti 
estruendosa, formidable.... 
.Las autoridades y repjes 
versas y el element'i nnln--
la Casa deííspañá,- cuyos i», 
taban animado asnerto. 
r;Fn Ta" tribuna de Sanio 
Ma! algunos-heridos que tu 
do sumarse a la niaiitsies-
el que pudo llevó a ella sus 
daics y- gloriosas lesiones. 
- Ljos de.Scaunda Linea, 
la Plí H a s ido n o m b r a d o 
é l J u r a d o p*ra la 
c o i c e s f o n de os 
Dr€m?os « F m n c i t c o 
Franco* y *Jo^e 
t o n t o F f í m o de R i 
vera* 
BíírgQs, 1 .— Bl J .ü*ado pnrn la 
eonc-esión de los premios " l í r a . n -
1 iscrü P-rá-ti c o ' : y " • -1 os-c A ni oni o 
P r i m o de KÍVÍM-H " . e-orvespondien.-
itík al a ñ o 1 $ $ : e s t a r á eompiíeírt-p 
por don .ios*'' A n t o n i o íJ i ihéncz A r -
Vi-ao, don . t t t«o ••f-?nacio Lúea de 
T.'ÍIM, don J o s é Míii'í;! F e r n á n , él 
- i rñor f V i n - a i i i r i . / dou Ertn-sto dr-
m¿WK Ca-ballero! don 1 líoni-Siio K i - dc.-mú-ica, fonparoi» una ; sección esicar-
d rne jo . don d W F.'dix d-' G e q n é - fiada de-rendir hedores. V A Us acordes 
r k a y t̂ J Bscrm:). Mr. * M i n i s t r o d e l de .uuM^s^t*^ s.c situaron frente al n.r> 









Un enorme bosque de.i 
breitaba a cada momento: I 
entusiasmo agitaban a lé 
aquella hora de compeñe 
tual con los que cayeron y 
lio que a la yictoria nos 
| Terminó el acto solera'; 
Y el Alcalde, como coinp 
• la fecha y del entusfásni' 
en la tarde que moría: 
¡Franco! 
¡ ¡ Franco 11 
j- ¡ ¡ Franco!!! 
•Y el pueblo, vibrante 
pusp eco a sus palabras... 
.'Después, las iluminach 
Monte de Piedad, etc., ahí 
¡gocijo de este noblé pueb 
naie nacional de 'FsPañn 
ira; 
a et 
A acordes "del • "Oriamendi",- del insigiic, -que Dios' 
P A G I N A S E Í S 
liHÉiWIHhli p • ' , , " 
D e s d e B u e n o s A i r e s 
o p e y a 
r r a d a p o r u a r c m t h z 
i. 
1.a •JC.-p:uiy- r rd i imda nos ba é ^ a á d « 
m á s /enunio repfer.cntantc úz' U kUos^fe 
c r a r i á española ' : -' a\%nturcí-t. audaz que 
K;CÍU s>.̂  ansias-ttc avr.Uura en los cam-
pas dt-batalla : c a r l i s t a c a r a d o qiK ha 
hrcho de- su . lengua I-UÍa arpa fura cautar 
al -paifaie : pafa po;^r - i í í rávavs . ncevas a 
las c a p a i l a s derribadas: para h i c « r flprt 
¿ér í(js; pena<-cos con .!a lUn* de sus fW-i^j 
B x p o s i ^ ó n a u t o -
g r á f i c a é l c o n o g r á 
t i c a e n F o n i 
F'oriL—-Otra Exposic ión, ade^ 
m á s l a de Melozzo da F o r l i a 
la q-ue fal ta un mes para su clau-
s u r a , se inaugura uno de estos 
d ía s en tas mismas salas: una co 
k c c i ó n de a u t ó g r a t o s y de itono-. 
ma, ludo, quieíuíl , todo u^n t̂̂ hi*,.t.4^ 
un í*r«no «discurrir -por t\ CÍ-UCC 4-' 
maravillosa oratoria, sin quo so tnc*cv.~ 
tre tiada que ckíttiT«* su iT^idr. ^ g r a f í a s de grandes artistas H a t o 
a ta oriUa de sus palabras méfi&i r é s a t ó ) nos y extranjeres de toda é p ^ a . 
de M i ó para nadie. Todo él v p a r i él c i y escm-la. entre los Ci ia to Sebas ? 
la E^»aña- que 
gran dolor para 
Todo es grande era B W « ifrancsHCO 
es eicaiente y nbbíe en descripciÓM de q ¿ | j j ¿ ^ ¿ ¿ei la For ta , Ponlana, 
cstr bmtsar íó d d buen decir, . | Puga, Vanvi te i l i , Carraed, Guer-
m nos detendremos en te r ^ e n a p^r- ^ ^ ^ ^ d 6 
t ^ u b r de n i i ^ a de ^ í documentos ontre car 
d a Sandnz, ^or^tte corremos el pe^gTO • . 
, •. M T _ i 4 ^ ^ - . t218» contrates, recibos de pago de repetirnos en elogios nuenio: d-eftemos > » * « 
esratimarle. ya que- en eüo l a m e n t e hay I>or obras dé arte q u ^ aun caven 
j u s í k i a y aprec iac ión y u^usos^de sin- do fuera, del Cuatroclentoa K Í > -
ceridad. "sUo pedemers Iva- eco d e ¿ m a ^ n o l ¿ s dan sin embargo un tes 
a c u s t a 
c o n e s p 
Múlt ip les factores sen los que 
integran la psicología de un hom-
bre de Estado, factores todos que 
y t o g a 
polít ica, cualidades de p r i v i w 
do que ú n i c a m e n t e se dan en i 
hombres a los que el destino 
j í i a y que diferenciar para conse- ' nó la mis ión de sali por las fu^ 
I g u i r una imagen lo m á s p e r í e e t a [ ros de la verdad, la razón 
poslbk de su personalidad. En Qft j justicia, dando al traste coa I 
hombre de Estado existe invas ía- i ma^abarismo de moa política r ¿ | 




éras;*para arrancar del sik'ncio mismo 
tióda IÍI elocuencia que tiene c icerrad^;-
liara llenar de poesía la muerte g-anuda 
leu defensa •de'ja re l ig ión y cié la P a t r r i a . 
para •tejer con su gesto gracioso aral.»esco 
eu los espacios l lracs de exnecíativa.s per 
cscucharlo: para r t -prudunr el eco de, 
las canciones que viven en los labios fiue. las calurosas 
perdieron la frescura sobre una c u r e ñ a ÍM cada una de su . 
al lado, de una ametralladora; para Ha- • a^ií lo (^uc se dice cada día qne se Uf É eieron Me.lozzo y i-Oü Roniagnolos-: J ^Uotiaa arraigadas indele 
hombre: su forma dé hacerlo, U í La í ü s t o r i a j u z g a r á la obra 
t rayectoria que se haya trazado 
para gobernar, dependan en gran 
parte de su temperamento y cua 
lidades que integran su c a r á c t e r . 
¿ Y cómo es nuoetro Genera l í s i -
mo? E l cadete Francisco Franco 
Bahamonde, ingresa en la Aeade 
cuín 
ore de este hombre. Pero no Sea 
14 es híp'ócritasr seamos, sí, nobles 
sinceros y p ród igos on el aplauso 
merec idís imo. 
E l que quiera darse cuenta ^ 
la obra de Franco, que se la pô , 
ga ante sus ojos y en sus reti&aa 
a p a r e c e r á n sus formas y o v t o i o t ó que p r m m Atimomo p a l p i t a n t e d e a q u e l c l i m a a u n & ^ W*™?™* ó a >' V ^ . 
ms cerfertac^- v rt^úrl u n i v e r s a l d e l a r t e a l q u e p o r t e n e I P e r o e n s u a t o a - b l a n d a c í , m o v o s . m c r Í ° S - d e m , 0 8 t r a d c s ^ 
cernoí 
e l p ^ m a í , ^ e m s s 
t r e d e 1 9 3 8 s i g u e 
o c u p a R d o e i p r l 
m e ^ p u e s t o 
Roi t ia ,—Iníor raa t i del F i m > que un 
eerat-ii^kado provisional del servíeío he i é -
nico de Kstaxílstica General relativa ai 
movimiento mantirao de Grecia en el f,ú 
mer semestre de IQ3^, coot irma. Ifue ta' 
hanttera rta^iana sigue «aanUüT ¡ei.Kki s-u 
uera s u f r i ó r i dad sofere toda; las band-e-
ra.s cs t rán i -e ras en los puertas gneg'os. 
E l arden de precedeiTtia, segiír. el mctftao 
nado comunicado del sen-icio de E^HMÍH 
tfca, ' señala , , en e íec to , en el prküm. put-s-
to a I ta l ia , seguida de Ins^-'-rra. Ale^ 
sincraeiiat empáñala es eso": •audacia, a c o - j y a los yue no lo son, paisajes de t r ^ á á ^ 
liaríividaci >• aventura que'se c^tui-'.nVa a cu^e^tos en terciopelo de írás>s «a^aius, 
los ck-inas: en torrente, de ..elocuencia, sin .^ue araortigUan é l tono té t r i co de la.s es» 
recargar, tie* perffra.sis y con a r m ó n i c a cenas lu imean íes . Describe ma«niiíca--
í-il-undarK-la de belleza l i t e ra r io . Las cua-1 meí i te la tragedia, y cuando la ú m ^ n a -
lidades (kv ese emisario, de. la KñjKiña N a r i ó n presiente un charco de s-infre @ un 
cional^so^ esa¿?.. Y ese emisor'o. qué ha montón , de cadáveres , brota rc-^cnt inv 
sido nuevamente recibido Q'-v placer por mente en. los labias #el charlista mía. ira; 
el públ ico argentino, es Garc í a Sanchiz, se abierta en .palabras que éhvtielyén fe» 
(jue nos Ile^ó esta vez con una abundante aristas de lo <|iáe se adivina t r á g k ^ . 
carga' d^ ' amor y de do la r ; i n j o r a la N o desenvolvemos el programa ác la^ 
c.au>a sairta'que s # v a a su-Patr ia y do- ternas tratados p*>t G a r c í a Saachi-z efe 
lor p o r ' su-hijt) -muerto, que.'' en el decir esta'nueva visita, porque todo él es fe-
cristiauo es tá en-el cielo, i^ite es mucho . p a ñ a con sus dolores y s:us a m o t ó . "ctm 
m á s . que- irse a los lucerp5. • í?us ansias de rersurrección y sm gestos 
' ¡García S-a-nchiz ..recorre ahora con su de asombro; con sus esconitn.H ^^ri-osos 
palabra, los carnes que primerp r e c o m o >' canciones elevand© al oc io los acen 
con su .zurrón de.buscador de etnoci^nes, tos del nuevo pueblo que avanza mis 
E l sileuíúo emoc.ioiiaaj qxic acmnu ío en inerte y m á s purificado, con o ^ r de r i s -
su pecho sobre los escenarios s án^ r i en to s , trujas que brindaran la hartui'a ¿c su? 
« ! a b r é ' a h o r a como ñor qne po¿'i ' r ^ n ' espigan y poesía de labriegos ñu-e se des 
rr\ere:Vi.a sobré lós s rpó le ros de los 'h-é- cubren ante el nuevo anjansccr '¿vireolado 
roes im- íie.nen - vis/'s de m.ári ires. l.os de esperanzas. 
-campos.de la tragedia se Hacen ptt&tíúk M i s bien que dar nuestras • palabras a 
a"nte -los espectadores con una rea- tí áescri i jc ión de lo que la Nuc-va Ks¡.>a-
l idad .san.'>ran.te que conmueve y enarde- ña ha saboreado, ya en las at^líu-uas • d e | inania, - E^ta«tos Onidos, Htisia, Jzpmi y 
ce. E l poeta -de la palabra d-esh-oja su este buscador de cWcioaes, diry:íK.-> tfne 
emoción con «'esto decaído, qnr se ye'-- G a r c í a Sanchiz constituye Uno ftt t&§ ruis 
pue •seg-uidameirte con' '¿} f^feto de la ei^caces p r o p a g a n á i s í a s de esa Mspüfia 
victoria''gíor'ifxsa'. Sobre los cainoos des- que vuelve por los caminos de su tra-di-
nlados pone Garc ía Sauchiz -la Ivendición ción h i s tó r ica y religiosa y que é| o¥0Ú0t 
de sus trabes, hechas a m ó r . , d e j á n d o l a s ensalza en t é r m i n o s mas n^uno-os 't$i 
allí para que acompauen a los caídos en ninguna oU*a p ropagamía . Oinenes ericli-
la cruzíxda ' redentora. Habla el c.hlar-. chan-las charlas.de G a r c í a Satxhiz siente 
Hsta y parece que en el saló;; se respira a la patria en sí misma, dh^ecfemante y 
la a t m ó s í e r a que él describe con la rea- enfocada en el mejor de sus conreptos. ya 
Üdad tanviWe. Con trazos maestras dihu que. la siente en la profundidad de sua 
j'a los caminos por él recorridos., y a virtudes y en la y^bros idad de sus es-
t r a v é s de sus palabras se ven las fiucllas fuerzos. Sienten a la E s p a ñ a aut^i t i ici i 
de las ruedas o se escucha el c r u j i r de nuestra, ya que arranca líe la t r ad ic ión y 
{as ramas tronchadas por la metralla des y de la historia sus cjeculo:tas de no'oíe-
t ructora. , za "y áe re l i ^ i én , que san esencia de h> 
G a r c í a Sanchiz é s la e m o . a ó ; : ' d e la que no 'muere y que a c t u a l m é u í c es tá re--
J v s p a ñ a que emerge'-de su • pr^pi:? b.̂ -ir,- l evdn¿o¿c para afianzar niás aun sus r a i -
en-tonando canciones que tienen acér i tos . ees. Por eso es Garc í a Sanch:.-. un cantor 
de gloria . A'ivir, ser.tir y sabdr d ^ c n V r de la t rad ic ión y un artista de la p a b -
ló que se vive y se siente, es p r n i ^ i - j bra, Que colabora en la o r n a m e o t a c i ó u del 
dado en este caso al afortunado rhaHis- hermoso edificio hispano, gu* se levanta 
ta efue bebió en los torrentes del dolor y con mayor pujanza para resistir con. ma-
del amor, poniencki sus-lam<jvs ^ ñor de yor errergía, prf>longando sus virtudes' 
asrua para que el lodo no enturbiado su hasta ta consuílvación de los siglos.-
alma de poeta de la i^alabra. Ptir eso las , V . L . M< 
charlas de Garc ía Sanchiz son todo cal- ( C o r r e s p o n s a l ' ¿ e la Agencia 
- escuchar el mido •le l>s t a n q ^ s j e sc t t t t í a : maraWlkiso: V no po-Ka v-r i^e * testimonio asimismo de n^uoilos ^ ^ ^ ^ ^ las huellas de la íftS-
o d rugi r de los motores que 'ccríaboran qUe maravilloso en sus ca»íere'v3-ks^ | valores de la raza que son' r ^ h i n - • tzuzción que recibe en el A l c á z a r 
»a gesft redentora de Hsp-aáa. La i^ io¡ .puesto que nos ha t r a ído a l^s ^ ^ - ^ t Picados en tedo ei m í t ^ U 1 | toledano,. c¿ta vieja fortaleza. ad-
! mi rac ión del orbe, cantera mago-
\\ñ^%%^^%p^^^^A%a^^%S^ | table de una juventud que e s t á 
h ^ n H l ^ r s i i t ^ f l ^ l * ajs^fe-ando con su he ro í smo al 
U a i l ^ i j C í & n & l í & ^ mllí tdo entero. Pasan los a ñ o s del 
© Í V G r @ C Í B , © n ^ ^ 1 1 apreadizaje. Aquéd n iño 
imberbe sale por f i n de las a i : \ $ 
rebosante de a leg r í a a los dieci-
ocho años . Henos de vital idad y 
optimismo hab iéndose grabado en 
s u Üerno c e r e r o la fó r tau ia del 
deber pa t r ió t i co ejercer dignamen-
te y con honor el difícil oficio de 
•mandar soMados". E n v a n ó 
r ía que yo en un modcs t í s imó a;-
t iculo t ra tara de seguir toda su 
vida de soldado -p-aso a .paso. M i ^ i 
hoy día, al oabo de ios años , se r ía 
una insensatez pretender negarr 
con sofismas vacíos de seiitido e<> 
múi\ que Franco líe^^a dentro d 
grande, y esplc-iKloroso porvenir i 
de E s p a ñ a , . , j | 
Ahí e s t á n las continuas, e hxmé* 11 
gables víctolaS ' t an to en el terre I 
no de la «'yerra como en el de l¿ l 
de la polí t ica, en la actuación ea 
e\ curso rea l í s imo de su vida. Vi 
da de honradez, madurada en ios 
campos de batalla, y, 
f r ías y grandes realidades, Caud! 
lio sin igual que no abusa de -su, 
poder, que lo ejerce paternalmea-§e c^da PS 
te. . . Caudillo estadista con espafc^r trir< 
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»H»mmiHf liiMuiimiinii m wmmmmmímmmmí * 
%\*v\yte\úwá éiú A u i d f n é ^ í l e fndus t f ím! \ 
p ^ ^ m ^ m *n g * r « * a J . f s í a c l ó n t u t o * \ 
rtxmüm. ÍH Bmimtím O X I V O L 
f ^ a A ^ a - . M ̂  ^ AIÜSLZ* r d » T & ^ * g i ^ i 
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£ L Á V £ G U I N » 
i*;? é e te» Gtesmtm J ^ M t e l l 
) £ « p r e « e a t a t t t e o c c l i i t i v o (esa a la i&:<aí) p ¿ r « Lstm f ptv*tk&*< 
l i o m o y e D e i d a d «bKolBtm, r t p í d * c o d a r e c í s d e o t a y fim 
giíeríia t u bucnR cual idad &~ tzaxuzáo Imto a o r s s ñ i 
teearo), lo qac súpose c c a n o m í * ertínét da » Í I 4 € Í * f &8 tt«gapo 
Itsea^oírftr, y, por cocsiauíeote, d * f i ^ . 
S E G U I D O C O S T I L L A S 
C Á R T E L E R á 
Para hoy, domingo, 2 de oc-
tubre á e 1938. 
A las cuatro, . a las siete treia 
ta y a las diez t re inta 
i ; Grandioso estreno! I 
La supe rp roducc ión 1938-39. 
E S P L E N D O R 
Magníf ica j i roducc ión interpre 
tada por Mi r i am Hopkms y J-oel 
Mac Cresu 
M a ñ a n a : 
E L D E S Q U I T E 
Por Kk-hard Dix y ^ía-oxle 
Evans. 
A las cuatro, a las siete t r e U 
ta y a las diez t re inta 
Ult imas provecckmes del má» 
grande éxi to cómico-Urico. 
U N P A R mB G I T A N A S 
Incomparable producc ión en es 
paño l . Tr iunfo j a m á s igualado de 
los cé lebres ases de la risa Laure l 
y Hardy . 
M a ñ a n a : 
Í Í O M B R E S D E B L A N C O ' 
F r # í u c d ó a <<Met):«,,> e n essa -
i # l , e « a Clark G a b l e y M y r a a 
L « y . 
"da y toga, que da la sensación 
cuando amenaza que cumplirá su 
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siones que- hacen innecesaria la 
anunciada sa¡ación. 
La i s V e t a r d e M e m o 
. . ( E l Legionario.) 
E e ^ r á a á !a L d l s m de 
11 d e © e t i i l i r e , &a d e s t i l a por 
e l E ^ í a á © a a y u d a r a k las 
: t i t f c l l i t ^ L u d i a Aatíftisíi©rcu^ 
C á S A P R I E T O 
DE RAMON M . F A R R Á P E i R A 
Teáiáo y limpieza de toda clase de prendas, par delicados que sean su« 
tejulos. LUTOS EN OCHO MORAS. T raos^ tTaadén de las prendas 
ee^ras a colar. Proníitudi en los encargos. Colores a muestra. Qaratáti« 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultiman loa trabajo* í 
| da Ümpieza y teñido, hacendólos distinguir de otros similares, son ¡a- | 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho: Ordoño I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca- i 
rretera Asturias, número 8, 
C I N E M A A Z U L 
A l a s c u a t r o , e s p e c i a l p a r a las 
k e r í á o s d e g u w T a . 
Formidable programa hablado 
en españo l . 
A las siete treinta: . 
A U D I E N C I A I M F E P a A L 
Preciosa película, interpretada 
por la eminente estrella Mar ta 
Egfiíert. 





I I I 
S * S T ñ E ñ * * 
L a c a l i d a d h a h s c ^ ^ 
m ^ s t r a r e p u t a c i ó n 1 • 
•XA 
a. 
p r i m a r a s c o n s e c u e n c i a s 
P » 0 s 
P A G I N A S I E T E 
¿os aftos, que ocupándose ¿c ^ «¡¡¿^ supone el 'huiut imicntó de)- iol -
• ;An internacional, manifesta- chevismo mundiaí^bíen venida sea la 
I * i - «ti ounto de vista, dicicn- hora en cf\jc esto ocuwa. Mientras 
• HltlCl sur > > 
r ^ única forma de arreglar en los campos de batalla cíe Espa-
f 0 ^ ^ j e m a s europeos, sería me- ña j0 vence fon las armas el Gene-
•* la celebración de un acuerdo ral Frartcb, etl el mundo dipIcniiíUico 
entre las figuras responsables inlemaricnal lo despla/.a y an«fe la 
-oatro srrandes • potencias de voluntad firmé de ÚVtU 
áan en i , , ' 
^ ^ ia ^ '2: confirman k> ,certero 
; j 0 qltp se Ha cohsegtiido en 
de reunión, hubiera tardado 
u g u s í o r e s t a u r a d a , 
j 1 1 1 ^ ^ , 1 p 1 1 " ctíatro jrrandes 1 potenci s de vonnuaa itrm 
C ¿si t  cOüitttñ'Cia que acaba de Hoy es día de ^ran jubi?n en. iodo 
Uebf»rse cn Mu,lích pC,r inv'tación ' « ! "i'i.udo. Los pueblos vuelvrn a sus ' 
^ ¿ J , y ios resultados en ella ob. «tareas de paz. V Alemania, que tan- | 
dc tos proyectos de mejora'socia' - —- ' do amen-azada e con 
)lítica 
el 
" ) y la in, 
> l0 coft,. 
a-legando de ella el fan-
(k la góetT*- No en balde tres 
¿nitros «i'1 conseguirse en- el 
de la Uga dc Gmebra. 
^ j fankh se ha salvado la paz 
e- HBropa 
ti®* 
î s botnbr-cs que han intervenido 
^ c5{a reunión memorable—Hitler, 
Issólffli y Daladier-son antiguos 
¿bat ientes de 1914 y conocen por 
¿ r í o t e i a lo que es «na guerra, No 
ttmps equivocarnos si asesoramos 
• ^ resultados logrados en la re, 
rnlón de" Moních son «l principio de 
n acercamientp auténtico entre las 
nafro gfafijes potencias europeas, 
WSado en un doble sentido de com-
ífCBS&íi y de re«pe-füo mfit»o, dc 
coerdo sienvpre con fas realidades 
•¿ cada país. 









a vida. Vi 
ida en los 
frente a 
d€S, Caud; 
usa de «q 
^raalmeu. 
con espaJ^or trtro lado, «na consecuencia 
sensación , t ¡os a-c-t-o* áe Munich ha s-ido la 
implirá su ÜEBî aci-óo de la poíftkra ¿nternacio-
erdas de'ci a) «arópfif» Ét . p^^cia-s cs-cura-'s, 
i;c-lejo-s de servir tas intereses v i -
ífo ée'Ias narto-nes, perturtau y agí 
É tívprcA'echo propio todo el mon-
i poHtico -de las reiacksnes entre 
es jweMos, s-ic-ndo las únicas mt'e* 
e-idas en que la guerra e-siaU-sra. 
SCÍ fí-fer-iíno-s c-cmeret-ametíte a la 
esaria , la 
M « m © 
p i u r í a de. 
sstíita por 
• % k. las 
<Stya e-tunmací-wf! en es j . í L S , 
es mc-menío-s e-s uno de k>s tnajoret? 
files,' logra-do-s cn la capital b-ávara. 
5üí»peJ—bkti ha visto en el caso 
Eypa-ÍTa—ha sido es-encraimen te 
'írtarbad^r y affítódcr de pasir^n.'í-
arbks. ; V ' <íué ha hechp en el caso 
lí6ceslovaco ? Prr-meter, amenaxaf, 
nlngar, y nada en concreto. Por pt.eá 
«rtt, e&íe desplazamiento, este q-üe-
2r íorzadamente' al mareen, cn es-
teGmentes de la historia europea, 
íptesenta para ¿Il-a' una pérdida !n-
•ente»ib}c (k prestigio. Si. esa pér-
Roma, l.—Dentro del marco tas-
tueso de'las grandes soíentnidades dc 
la Roma fascista, como remate de las 
fiestas del biroiiena.rio dc Augusto,, 
y coincídlenda simbóncaníentc con 
los esluer/os que en estos momentíV.s 
se hacen en todos los países civili-
zados para mantener ta paz del mun-
pór tas fuerzas del 
ínteniacicnlismo subversivo, ha te-
nido luyar- en Roma, el 24 dr Sep-
tiembre último;- ta solemne inaugú-
.ración •' d<-I ."Ara París Augus'tjSc" 
(Ara de la Paz. Augusta). Presidió ta 
magna ceremonia de ta inau.fvnrarion 
el Duce, en presencia del cual des-, 
filaron a paso romano .18 batallones 
legionarios, en medio dc masas cbml 
t»á,s de ser el único obstáculo para pactas de ciudadanos que expresaron 
q-ue se prothuean acercamientos ver- e.n férvidas e .interminables aclama-
da-deros, ya ño tienen razón de ser cienes el entusiasmo que les produ-
en estos momentos. Pero el tiempo cía el grandioso espectáculo, 
lo ttírá. • ' fe] "Ara Racis", que se eleva fren-
E f m á s g l o r i o s o m o n u m e n t o d e I t a l i a 
y eco-
nómica tiene en realización y en 
perspectiva, vuelve a ellos, alelado ya 
el fantasma de una guerra europea.' 
1-malmentc, pudiera í tcsprrndersc 
de esta reunión histórica otra con-
secuencia, que sin ser tal vez inme-
diata, entra en los límites dc tu pro-
bable. La desaparición de ciertas .in-
teligencias con ios Soviets, que ade-. 
es v e 
© i o s 
e fcspana l a iviiBion 
s c i s t a s u n i v e r s i í a r i o s 
' Roma.—La pmi&rí i ta l iana yag-oza, T e r u e l , - V i t a r í a - y San Se 
da cuenta dc g u e - . í n n - i'cg?e$-&áo ba^Uái i . 
á I t a l i a hace aiguuos d í a s í e s cUea Toda la prensa j-^aHma eonsta-
fascistaa imh^r-^ta-Has qn;o, e-k- ta eo» la a iayor c o ^ í a e e ^ t i k ' - c p i f ' 
gidoa p-or el InoÜt i r io Nacional la excui-sión, dc la cual formaba, 
pa?»- í a s fefeai-ones a-xíUti-ales con parte dos s e c r e t a r í a s dc tes Q-lTFj 
el exiraa^ero en e'iia^c.r&cí¿-ñ ecn dos Ucteres y tres va-Wí-cs-w e í i -
la Secretaria- á-e k-s Grupos Un í - | co í tó -a t l ca tea de Kppáte. ha> sl&o 
vtrsiturkkdi F^bseístas,- &a» skk> ] o í b ^ t o en to4ss la.s enlacies •< dc 
p o r - t m semanas h U - é ^ í á e * ^ la | c o r á i a l í s i m a s a c o g i d a n̂ r p x r í c 
Es ja f ia Na-eiciwi. , | d e tas autoridades-doea^e? 
Deapt tés de .baber a a í s t i d a xn\ • E l viajo, que e s t i conakkraáai^ . 
3antaa¿«F. a isa. le^ekmc.-s dc chivt j .como el pr imero de uaa ssrie- de -




2.---SeBor: Bscadere,. calle 
Cervantes, dc nueve m a ñ a n a a 
*«e3 ie .—Señor Ar i eaza , ea»-
i ^ B ú a , de nueve M a i a n a 
Jfctelie. 
"nía a t r c « ( d u r a » t e l a se-
Señoi* E s e t u i e r » , cal le ¿ e 
g i s t e s ; í jeñor A r i e i z a , ea l t e^e 
L̂ rt'-tí* 4e g n s r i i a i e nicfé : 
A b a s o m, Padre Is la . 
traajeroa, tes-., estudiantes i ia/fa-
nos g\Jtía<kjQ por u n f a a d o w a m 
de la I . R. C...B.. Han ciectuado 
una interesante: B i í S i i ^ i k vis i tan. 
4o í a s cávésíém -út Oviedo., L-eon, 
Vailad-c-l;^. Ihor-go-s», .. Lug^o-r.o. 2á¿ 
L o s e m b l e m a s c o -
m u n i s t a s a d o p t a 
ios por B a j ó x te 
i B.uáai>-est.-—Segán las mis red-entes no 
•icia.;, proceáentes d-e la zona fronteriza, 
en Baorevc bau llegado 30 pnVfogos, áe 
ios cuales dos dc nacionalidad hot-atidesa. 
Estos cu-enta que la Chccoeslc-varrv;,¡-i, f>a 
•jo el Gobierno, de Sifovy., se ha transíar 
mada rápidamente en un ^ais soviética. 
Los soldados llevan ebisido en el pecho c-l 
onblcma de la ITOZ. y del rnaif',' . 
has t"ropa-s y las pobiack-.r.'-s checas 
marchan bajo la bandera roja claman-
do a Slalin y. a la dteíadnra del proleta-
riado. 
En.-ía ciudad húngara de Sc-p-fon, un 
aeroplano checx). ha dibujado cor: hume 
dos hoces cruzadas, Al-gunos soJdatJc? 
feiíigarós refusiados cn Tarpa. dan-cuen-
ta d-e- las «revés dificultódes tís at'meula-
ció-n que se dejan sentir etl t í ejercite 
checo. ' 
dado ocasíé*i a nümeror sas m-ajii-
feataeiones de amistad entre Ies. 
don p a í s e s y ha p c r í a l t l d o a n ü e s 
t ros estudias-tes i ievar el salude 
:de. los GIÍW a Ies Sindicatos E s ^ i 
¿toles Uñi-^-ñ.ftarkf-s, - a d e m á s del. retti, se ..hallaro-n sus prim 
te al Mansoko de A ^ y s í o , y que por 
vntuntad del Ducc ha ¿ido amcro-sa, 
y sabiamente reconstruida, hay ydt l -
vc, bajo el soí de Rc^ia, a evocar la 
pasada «randeza imperial y a unir 
e-1 Imperio de ta lira de Augusto con 
el Imperio de la Edad mus-soEniana. 
ht '•Ara Pac i.i Aug-ustiae", fue eri-
gida en el campo de Atarte por de-
creto- del Senado Romano para ce-
lebrar el retorno victorioso dej i m -
perador de Kspaña y fi-aüa. y fué 
solé ra neníente cqn,sa^rada el 4 de 
Jufio-.del año ,Xni: antes de (.Visto. 
E.L 39 de cuero del a ñ o . I X tuvo tn-
gar la cereiaonia de su dedicación con 
grandes fiestas y sacrificios. Dc ella 
hace breve'' me»ció-n Augusto en su 
testamento, que es la principal y casi 
ujíica fuente de información sobre el 
particular, t i l hecho _histórico—:ta paz 
anstistea—qne el monumento consa-
gra v conmemora, está registrado en 
las "Res Clestae" (Empresas); del 
i-nisnio h-mperarior: ''Guarido, lleva-
das' prósperamente a catan mis em-
pr'cvi-s. volvi (te España y de -Ciália.' 
siendo co-ñstííes Tí .Verón y P. Q-nin-
tüio, el Senado acordó, para ceteh-rar 
mi retorno, consagrar en et Campo de 
atarte , el-Ara. de la Paz Augústea. y 
ordenó . a tos magistrados, » los s-a-
ccrdotes'y a las vírgenes vestales ce-
lebrar' en 'ella un sacrificio anual'-'. 
Está iriscripciót), en sn ' leti.g'ua latina 
originat, seve 'hoy grabada en gran-
des caracteres en la base de már -
n¿>l iravertíno de! mon-umento.. 
'Es intercs-aníe ía bisloria del des-
cubrí roten to-.. y de - ta restan ración dc 
'este ,?iori(*so recuerdo de ta cp -̂ca 
dr Aug-tvsío.. Resumiremos bre-vemen-
ti s-us fases principales. Desde la edad 
.romana -hasta el Renacimiento, la 
s-n-ert.c del monumento está envuelta, 
en cí misterio.. Sólo en 1568, al hac r -
¡£ los fundamentes del Palstckr- Pe-
ad< 
^ "̂/v ít.f* iv*V ̂ /wl̂j*̂ *̂ ,**.-*̂  
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íilíies en -varias grandes losas con 
figur*.s y ornamentos, que íucron es-
parcidos luego entre Florencia y Ro-
ma, y. cti 1B59. en trabajos de '«sea* 
vaci-ón s'e recuperaron otras setne-
jantcs, sin qtte todavía fuese atri-
buida la pertenencia de unas y o*™8 
al Ara. ' 
Kstudio-s e-investigaciones- de doc-
tos ital-ianos y extranjeros consigtne-
Q-n a fines- del siglo pasado reco-no-
er- ja unidad det imponente conjunto 
y referirlo al 
solamente en 
1992-963; la excavación ordenada por 
e l ' Minis-terió de InstruCTión Públi-
ca' y, dirigido por Andelo Pasqni. en 
Via l.ncina. alrededor y bajo el- an~ 
guío del mis-mo palacio, llevó a des-
cubrir y a delimitar la base marmó-
rea y a recuperar otras diversas y 
preciosas partes con figuras y orna-
mentos. 
c a r r i l dc-l N o r t e ) , licrma.nos, do | 5;̂  embargo dificultades técnicas 
•ña Angust ias , d o ñ a Isabel; 'do- ! "razones mecánicas, impusieron cri-
na Carlota , d o ñ a Con-SUelo y 5 'tonces la suspensión de aqueHos des-
d o » •Eduardo. ( C a p i t á n V e t e r l - Kníbrimientos que las personas cüítas 
nar io (ausentes) hermanos po- u>do ^ mmida s-egubn con el más 
Uticos, nietos; sobrinos y de- )yWó inter¿.s pcro ai cabo de más de 
Eftás" famiUa. 
de la - Pa t r i a a los e i n i r i adas e-
TíO-na;'iofi- -r -
Pri taer AHÍversa r io 
Rogad a IMos en caridad por el a l -
ma ác 
O . F r a n c i s c o C a r m o n a 
N a r a n j o 
(Maquinis ta jubi lado del Ferroca-
r r i l . -de l Nor t e ) i l u d í a s escultura 
Q-ue falleció en L e ó n el ella 3 dc i ••Ara Pat-ís"; pero 
octubre -de 1937. Habiendo recibi-
do Santos Sacramentos y la 
Bend ic ión Apos tó l i ca 
D. E . P. * 
Sus afligidas hijas d o ñ a Josefa, 
d o ñ a M a r í a Luisa y d o ñ a Con-
cepción ; h i jo pol í t ico , don E r -
nesto Rodrigues Rodrigue?: 
(empleado pr inc ipa l del Fer ro 
50. años , el Duce acogto 
Ruegan a sus amistades se [ jamás interrumpidos, de 
s i rvan tenerle presente cn 
sus oraciones v asistir a la (ítOSOS. obstácu 
misa de Cabo de A ñ o que ss¿¡:¿t 
c e l e b r a r á el lunes, d í a . 3, a 
las ocho, cn la iglesia parro-: 
quia l do Nuestra S e ñ o r a del 
Mercado, por lo que v i v i r á n 
Kiuy agradecidos. 
laríano ArmB 
9! raotíola t sés ©aás 
P H I L I P S 4 6 Í 
wmwmmmA: 
dispuso que contra t.-río 
c efectuase ta excavación 
finitiva del " Ara Pacis" para su 
•econstrucción. 
Desde Abril de 1937 
10-
marzo 
con. atrevidos recursos tóent-
eos como un colosal caballete de ce-
mento r.rmado para sostener el án-
•-njlo d-ct edificio, y con .medios, nue-
vos y geniales" loV trabajos de tn-ves-
t i lación fueron llevados n fondo. 
' Recojíidas luego, por orden del. tni-
nlstro de Educación Nacional, Señor 
Bottai, las partes originales poseídas' 
)j©r eí "'listado y, en reproducción; 
las - pocas que faltaban. • se bañ re-
'c.fejapüirftp cn su Soberbia onidsd ar-
«idícctóuica. -
En el friso ex-terno dc 
esta historiado ct cr.rtcjo imperial, 
el cual, abierto y ••uiadu, ,>.•,. Aufus-
tf entre los cónsules, se dirige ,1 cv-
íebrar ta cerem.oni.a de la cui^^-r - -
ciÓH del Ara. En las caras antc-ríor 
y p/ s-teriur se vem-esculpidas con la 
maestría del grran arte, representa-
cicnes dc tema simlj^Kco y lc¿ci«la-
rio referentes a. los ori^enes dc Po-
ma; en las dos zonas gue ro-dcaban 
el aliar, se desplegaban rompo-sici"-
nes saffradas y escenas -de sacnticio. 
Cada «no de estos temas está trata-
do con un estilo, y reviste un carác-
ter plástico apropiado, (pie "artuoni-
zan lo humano, to sagrado, to divino, 
t n síntesis ideal. 
j La obra delicada e ingente dc la re-
cuperación y dc la recomposición ha 
sido dirgiida insuperablemente por el 
doctor. José Morel l i , sqbremrendentfi 
de a-niig-üedades. 
t'uando el Pnce, et dia de ta inau-
guración se dirigió a visitar el Ara, 
yió -formados los 300 estudio-sos ' n " 
tre ,italianos y - extranj-cros qite par-, 
ticipan en ha Asambk-a Augós-stcit 
que se celebra estos días cn Roma,, 
bajo los auspicios del Ministerio-de 
Kducación Nacional. De la conipac-
'ta masa de los estudias-os y entre 
etlc-s Ui<. extranjeros qxt • represen-
taban a 'lo naclónes, se' alzó u.fi ler-
v-Oi-v.-s-o apl'auso, nviCntras todos salu-
daban romana men te.': 
Kt [Xuce se detuvo, y el presidente 
del-. Instituto de Estudios Romano-s 
presentó al jefe, a los estudiosos, pro-
nunciando breves palabras de salu-
tación y" de gratitud en nombre de 
todos los estudiosas italiano-s 
U e s p ú c s 'del' profesor (ialussi Pa-
tuzzi habló la arqueótega inglesa pro-, 
fesora Strong,-la cual, en nombre de 
los estudiosos extranieros se expre-
só como' sigue :- .Ifl^ucc, creo que por., 
mi único mér i to de la edad, lo-s emi--
nentcs estudiosos extranjeros reuni-
dos cn la Asamblea- A.ug'óstca Han 
Querido- que yo os salude cn su n-om-
bre con férvido y deferente augurio. 
Vuestro tiempo, Duce, es precioso, y 
; qué es lo- que yo podría añadir a 
as nobles palabras que acaba de pro-
nunciar el presidente de-í Instituto de 
Estudios Romanos? Baste recordar 
que, gracias a vuestras enérgicas^ de-
cisiones, tioy podemev, admirar, es-
pléndidamente reconstruido, el t i l -
si.¿nc monumento que el Emperador 
Augusto, aqnel gran pacificador qne 
prefirió siempre celebrar la paz res-
tablecida más que la misma victoria, 
levantó como- perenne recuerdo 4c 
una sabia política renovada cn nues-
tros días bajo vuestros au-spicios. Pa 
maravillosa restauración del Ara A«-
gústea será para nosotros todos ana 
nueva prenda de lo que puede rea-
lizar un elegido que, como vos, oh 
Puce, trabaja bajo la inspiración dc 
aquella fuerza divina • que vuestro 
Plinio definía como , la "inmensa ro-
manre parís majestas" Ha inmensa 
majestad de ta paz romana). 
. Por otra parte, los diarios ingleses 
lian .p-uhfk'ado largas crónicas de la 
ceremonia de la inauguración dc la 
reconstruida "".Ara Pacis". 
Sobre este monumento, el "Times 
había publicadop ya un largo artícu-
lo de rendido homenaje a' Duce, "grá 
cías a cuya energía y rápida deci-
sión ha sido . posible llegar íriunfal-
mente a esta espléndida reconstruc-
ción, tantas veces emprendida y tan-
tas veces abandonada".''-EP -' lHmes" 
escribía días pasados "que e; verda-
deramente una lástima que, aparte de 
la señora Strong, cue reside cn Po-
ma desde hace cuarenta años, no ha-
yan estado presentes en la ceremo-
nia aígtnícs representantes- de las l-'ni-
tersidades ka{*Jesas o de" las ínstitu-
•cjjgfees cuP.úraíes í e la Gran Tí re ta-
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I m p o n e n t e m a m 
y d i s c i p l i n a 
p a t n ó 
- asoció ayer éi«namff«c 
'i'u'.nbién 
" : la MI eltírtKrnU» militar 
M a s el jei'e «c la Uase airea, tcr.JU'.tc caroni 
Mazas Saavrdra; el fie la I.^UVA. Car 
trador pr^víucial.. K£ina£aray; el 
dente pr^-indal. Suárez : ¿1 tesorero 
J¿~M&Ía.é* la ex- vincial, A r r a l a ; les distintos jetes de 
^ ei f - t t ^ í r ^ a t 1" . T é c n i o . ; el ^ e S a d o ^ 
h r .^eiMs-oito en u.e. P # « ^ * t J 
, , 'w ••v-tíri'-o'i" rúa la .sasudad. Mate». 
mejor üe las . papeieta^ etfreí-
í e y ei farifw de les corazwie 
- y c u n d i d , de-dor: l jete a d n ú ^ i v . del 
.N« aparr teud., .r¡a al frío, lo de Burjos , cím^ndaute Mulero; »eie 
tmHperauua. f ^ ^ ^ ^ , ^ df ia Caja de Recluta, temeute coronel 
p a ^ a «n ^ ^ ¿ ^ X ' Moreu. v á e ^ á s jefes de l.s carpos de 
Lde muy temprano, s e ^ n iban le- l a - ^ ^ r n n : ^ , (.uard.a avd . A n d u . m 
v a n t á ^ s e criadas y ama. de; c a ^ . M.htar. Ja *g*ios mM*̂  , mud.o. 
r e ^ í a n ^ n d o s bakuues las c ^ a d u m s de oficiales t r a t a s de serv.ao e con h.^ 
l . s rdores naciauales. ^nr tama c ^ r i a cda. entre ocsotrus. 
- « s t a n a esta, actas. K n l«s edi-fidés of. Todos se trasladaron a la trmuna ae 
ZS¿ íueía la « s r i i a n a c W ; Sar.to D^nduso. frente al mannmento a 
' F n el ^ y i m í a t ó t o se c ^ é Wi sen- k.s caídos., sencillamente ad^rnatia ca.s: 
¿ U a v v í s toso .adonw de b a u s a s de E - de ta ndsnja forma que el iS de jubo. . 
maña'y de la MiUcra de F a U a s s E>í«Jit»-l Junto a eUa, el grupe. siempre swp^ti 
U Tradkioualista y de la? J O N S , .^ue co, aleccionador siempre, di esta juven-
cntrelazadas en los tnd que ba entregado ya su sangre a la 
e l C a u d i l l a a c l a m a d o s i n c e s a r 
SsüuiáaaaQS en t í a l p r i » ^ tsdas IKS U«rraB , iíe t«»<JU-s fes 
,; « i s i r a d * y ai jírimer soldado • 
S5. 
Ordoñy IT. 
«SIMKSUK? , aparecían peétes del ab'.nibrada en 
Cansistario lucía también cí escudo de la 
K a c v a España, tan parecido al que se 
•sienta en el viejo edificio de l\ ' P ^ ^ 
i e San Marcela. Dos escudú- de León 
liarían guardia al de la nación en i\ bal-
ciú recayente a dieha plaza, y ene i .na. el 
«aíébre.;de Franco tres veces repehdo.... 
| , a reputación también tenía adurr.as 
r«n el retrato d d Caudillo ' y banderas 
(Sé las naciones amigas.. 
"•La Casa de .España ostentaba un mo-
ituinental retrate del Geueraiíslmo, en 
Éveí: calores, representado tón el casco 
jiif acérgf reglamentario; 'Banderas uaew-
.hales, la roj i -wgra de l'-ab-ínge, 'a feJan£| 
¿si de-l TradiciotsaLmTi-o, .la acgtaidc SE'J-, . 
ete., daban •guardia de houcr. a la ctí«ie 
^ íd Clíidil lo, , ejecutada par los pintores 
"jie la J c k í u r a Proviacial. eamaradas Be-
y Guinea, u i í -
.En ésta se reunieron poco ardes de 
las d«ce las autoridades y rc;>vcse.ttacio-
H$S que aaidieroTí al scncí'lo hoirtenaje 
•¿Kí -que se ha ¿ignificado este año la ad-
í i f i íón del -pueblo a su insigue auia.. . 
A futieran al acto el exceleit ís iuwj se-" 
ñor Dbi^o, los execltrntísimis señí'res. 
Gobertiador Civi l y • Gobernad.¡r Militar, 
• l Fresuknte de la Djpatae'cn, .Mcalde 
salvaeián de la Patr ia: -os bcridos de 
••uerra, asist-ides de gentiles .enferníeras. 
B MmB}% al Cmllo 
E n la Plaza de Santo Ltemingo, inmen 
se gentío. No en balde es iiesía nacional' 
y talleres, oficinas, comercios, están ce-
rrados, y ta gente se ha lanzado a la 
calle. Por los balcones, abundu también 
la gente, sobre todo elcmeaií-s-ícmeiano. 
E n las calzadas de Ordoño I I forman 
tropas de la guarmeón, la So,?und;i Línea 
de Falange, la Org:aflizaciáu Juvenil y 
los afiliados,de la Central XaciíJiial-Sin-
dicaista. 
Ni- en jK-ají-asias mínimos, ni luitai»«8 en tí al Capitán 
©ii aí;u.ex .̂us ae feaetias volunta-j Cruzada y &\ ¿«fe ía 
^s . /n i en pactos ni airelas, p&Á ció», fya-lnáamcs en ti al Poder ¿i 
á? i\-:MÍir la ^írantía át una la-r-
:;ga uniáaii e s p a i H í í a . La uawtad 
que tío en cama «n mando if» uxú-
dad muy certa y gucliwadíza. La 
uuMad espaiñüla se conáigus en ía 
| sumistón de teckis sus hambres y 
|i todas sus partea a uaa soí» diaei 
| plina, a una sola obediencia, a un 
| | solo Jefe. 
| Por eso nuestro sahido está He 
i no do exigencia: porque nos iia-
1 ees libres ponemos nuestra Kber-
í tad al servicio de tus mandatos, 
perqué nos baoes fuertes unimo-a 
nuestra fortaleza en e-Fhaz común nacional v las del Hov 
provincial del Movimiento, Ut desde 
Rad.i« Lcéu ha i-nstalado altavoces. C o - ' ta. el mensaje que al_. Caudillo dirige la 
locadas autoridades y repros-e.nUiciones' Fala«gfe que tan felizmente, conduce y 
en la -tribuna, el camarada Gago, jefe manda. -̂̂  'cjij ^ . M ^ l f e í í J ' ^ 
T e x t o d e J 
d e l a F a l a n g e a l C a u d j i l G 
Dice as í : —por su valor victorioso—-ésta 
"En este primero de octubre voz que nos acaudilla, lanzada pri 
celebra España el aniversario de mero desde el Africá y conaíaa-
uno de sus más afortunados su- temente luejjo en ta conducción 
'4c la cantal.- Vicario general del Obis- I ceses, quizá del que, históricamen de una guerra difícil y dura. fado, Abad de la Colegiata, aciior Roma- te supone la clave de salvación 
.>.anta por el Delegado de Hackmda, ma-! del encuentro con el h o m b r e que 
entrado seño»- Garrachón. en f u n c i o n e s j - ^ x ü é í x d o s c a l f rente de SU pue-
4e presidente de la Audiencia; fiséidbio—lo h a hecho e n t r a r en e-i ol-
éala señor Fidalgo,-Delegado del T r a i u - v i d a d o ,de j a ĝ r̂  
j a v Sitídical Provincial, directores y i . V » « « ¿ ¿ A*, 'itttiil +- ' . • , . . . „ , , ' A través de los siglos mas tio-cfauKirode profesores de la; csctieias de . , . , - • , .. 
V t í e r i ^ r i a , -de C m e r c i o , Kur.ual .deF ^ de SU e f a d ' ; l e s P a ñ ü 1 ' 
M a ^ e r i o e Instituto de Ser iada E n s e - ¡ ca!iente ^oieo a u n en la de-
ñanzíi. Inspectora jefe de Primera F,n- C i e n c i a , ha pugnado por encon-
seftanra doña Purificación Mcrn'.o, jv.cz jtrar, angustiosamente, violenta. 
de Instrucción, jefes de Correos, T c i é - j mente , el conductor definitivo 
graius, Estadística y Prensa, presidente que viniera a salvarle o p o r me-
de b Cruz Roja, general S. í eáSta , cano-, jor decir que le forzara a salvar-
ttigos señores Pereda y Alonso, por .CIÍBC. 
Cabildo Catedral; agente .copular de j o s é Antonio—el gran definu 
Italia señor Gabioli. . pres ide^ cíe U C-á-, dor de todas las verdades españo 
mará de Comercio, dtrtctor del Buaco ^ „ r„*~~,̂A „ , , 
•, T, . . t , - j las—formuló con palabras encen 
ue España, inspector seuor Cj-zar. p'^r* ¿ , _ í 
la Inspección .Principal de F . r ^ o a r r i - f 3 ^ CSta « ^ g U S t í a p o p u l a r y. p r o 
les del Norte, secretario de la Cámara ; fUada: 'No qu^emos—dijo—más 
Aurícula, etc., etc. | voces de miedo, queremos la v o z 
Por la Diputación, los gestores seño-j de mando que vuelva a lanzar a 
res-del Río, Cas, G. Criarte y sceroi iri j ( España, a paso resuelto, por el ca' 
e interve-.tor. Por e l .AymUínvionto . l i s mino U n i v e r s a l de los destinos his 
concejales señores C-oderqué. Sánche:;. ' tóricos". 
Aloraiic! y oĥ s, ( y poco después de lanzado ese 
De. Falange Española TradidanaHsta grito aparece en España como 
una activa encarnación del mks-
mo, dándole cumplimiento en fea! 
hora exacta, la voz militar y pro-
y de las . T O N p u d i c r a m o s cll-u* 
bres de ledos los jefes, delegados 
que estaban el Tefe provincia! . 
vimiento. camarada G á ¿ 0 ; el de 
cia, tenisr.ite coronel L^pc' de l í oda; él 
jefe loca!, CarnajH1 el sub'jeic de la -Mi-
licia, comandirte ; i'<>mcz Seco ;' el se-
Mi 
Mil 
El primero de octubre el pueblo 
español aclama ai General Pran» 
co como Generalísimo de sus Bjer 
citos, como jefe de su Estado y 
como Caudillo de sus hombrea ; no 
es éste sino el reeonoeimiento ofi-
cial de una jerarquía fundada eu 
sí misma, nueva; entera y abso-
luta. Todo el pufebk» de España, 
sin diferencia de armas, de partí-
dos ni de clases, rinde obediencia 
militar y entera a ta figura de s u 
Jefe. Poeo tiempo después y aiu 
un solo brote de excisión, Franco 
logra ta síntesis política de fepa 
i que ciñe tu atadura. Pero a cara 
i bio de las nuestias exigimos de tí 
i | y de nosotros mismos la libertad 
H entera de la Patria, su grandeza 
1 ambiciosa--y la justicia que las c:-
É miente y asegure. 
Frente al enemigo somos tus 
P soldados en línea de combate; 
| | frente a las disidencias, regateo:? 
M o egoísmos interiores que quieran 
| | enturbiar el cauce de la Revolu 
N ción, nos tiénes apretados y dis-
m puestos al asalto; frente a los 
f| enemigos exteriores que quieran 
J^quebrir la línea ascensional de 
m nuestro renacimiento, que qui¿. 
/.i van, cuando podemos ser unos por 
tu mando, dividirnos de nuevo, de-
bilitarnos coa soluciones tibias e 
intennerdíaa, nos tienes a tus ór-
denes > con todo el pueblo apiñado 
en torno nuestro, dispuestos a la 
victoria o dispuestos a morir to-
ados juntos sobre el honrado solar 
hrdepeadiente y duro en el que 
sos hemos batido precisamente 
para salvar a ia mitad de los es-
pañoles de las manos de kis Inva-
sores y de los lüíserables, en el 
solar en que ya se elevan las to 
rres de una paz conquistada y de 
un poderío por el que volverán a 
tener niw&íras generaciones una 
razón de vida y un puesto de ser-
vicio, " . . : . r i . Jt̂ í&tiM • 
eo, entero , 4 l ñ r o de la mieva ^ 
g a ñ a . Y porque t ú j u r a s t e m i ¿ 
GiríiQS., noso tros te reiteradlos j 
j u r a m e n t o de reeonquista-r 
g« la Patria, el Pan y 1» 
y de littcer de tu voz—con a 
g.ría y fuego—nuestra lev. 
E L Di M E E a* 
Afena.s icrmipada la lectura i d » y j 
iric» ásc.ument*, se inicia e l igsSik j» 
las trapas y organizaciones, ferm-á^ 1 
O r é í ñ » 11, a cuj'o frente van la 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
r'iTriients, • 
L a banda de Falange, diri»i4¡i ^ ' : | 
maestro' Odón,- se sitúa, pam tovs- Ü 
cogido programa, junto al monumcinoi 
les Caídos. 
Desfilan, por este orden, ma^etraj 
de -J-alange, un bataflón de tapadores-
tma compañía de Aviación, un íijtailíj 
de Infantería, las orgaHuacinnes j-tvtni. 
les, con banderas y sección' ek-lUa. k 
Se.»nnda Línea, cuya primera steción, 
uniformada, pasa con armas, y '¿. 
limo, en formación militar, 'os simliatoj 
de 1 Movimiento. 
No han terminado de pasar ésíes. y 
los glorioses heridos de guerra, eiiíri 
los aplausos del pueblo, se laaaiR Í ¿TÍ-
filar también ante las autoi'idaik^ ,•, ?l iíif 
{ante es de suprema emeción. 
E l úHimo, eí que más que s-ndír 
arrastraba penosamente, apoyado en ñ 
cempañero, es un faangista coj-o, Km 
y medio ciego por las herid'1.? iec.-hiÁK. 
¡: Aquí está España . . . ! ; Sahe, raiiiha-
dio. . . ! 
Y aquí está España también. .AÍÍUÍ t:-
tá el pueblo, el verdadero ptajfclo f¿ffii»8ü. 
empezando por sus chiquillos, q«e ya 
contento con aplaudir y vrt-orear dvjíri' 
toáo el acto, mientras desfila aafe 
autoridades, para testimoniar ec ê S:ĵ m̂  y 
adhesión a Franco, su eomi>e:wfi¿rilflíf2irrccc^ 
con la obra del Caudillo... 
Aquí está el pueblo. Todo e?a g i j | 
oaodesta, ciase baja: la clas3 radiad' 
recia medrosa de exhibir sa c a - í t e ^ ' 
C«3tu» siveapt-c. \Uis el pn&h tem® 
draita de enioción : ¡ Fnmcí> I ' ^ ^ ^ 
El Cau 
nuestro co 
1ro Je sé y 
heroi 
insigniíksr 
«1 vc;bo c 
Je este g: 
E l día ^ue, eemo t i t e o s , haba lame (Secckla F e m e n i l (5aab¡*u). v W 
zado nial, '•«suB^fó^como si q-msktfa lam»- l a e á a tíc i-a&ica dirigida jm- el o » ^ 
bier asociarse a la fiesta en hoíKU' Odón., se puso ca marcha kt w 
Jefe del Estado Español , y lució un í i t r - ' ció*^ por el itinerario ordenada 
mosísimo sol, j i ¿a }a maidfestación organizada 
Cxm ello se animaron las ca iks 3e for- f forna que se dijo. E n filaa de caas & 
í»a exíraordinaria y. íuerou «twarnera-^ ciseis persoiias, marchaban eí ^ o r ^ 
bles las personas que se ««asaron a pa-'po, el señor Gobeniador creil, el 
sea y a contemplaf a d o n v ü y ver tos 1̂ Jef© provincial del Movimí^^ 
Ouevca e a r t ^ q t K . c m ahK-lQn^.a oues Presidente de la Diputeión, IXksd*: 
tro tihiignc Caudillo y con Raovc^ bus- Orden Público accidental. qu« h él 
iia tomando tas riendas de un Mo 
yimiento único, revolucionario y f ̂  • 
nacional en ei que están pblaHza- ^ « ^ colocado ^ sauchas ^ poHeía jasto 
• •••'•• - &caada3> áez D í a z ; Prudente accideHal de da la fe de los españoles; la fe 
rendida do los muertos, la de te» 
que combaten, ia de los que traba 
jan e incluso la consciente o irt. 
üenc ía , jetes militares de l£,S^i 
pos de la guarnición, y el traiení* ^ í 
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I A M A i v I F E S T A C i a \ 7 . 
S I A R C H A nei Guardia civil, ^ i , 
A la hora amxnciada, se retraíeioo líe >«fe« de la Legión Cóndor, preside1 ^ a 
consc i en te fe d e los que , al otro cn ^ Casa de ^ ta C r ^ Roja, representación^- n<* 
lado de los parapetos. , s u f r e n el ^ d c s , representaciones y jerarquías de ceatros docentes, jefaturas de 1^ 
c a u t i v e r i o o e l e n g a ñ o . i falange Española Tradidoaai i i ta . y do dos del Estado, gestores de la k 
P o r eso i a F a l a n g e a l s a l u d í i r iltA J O N S , coa objeto tíc organizar la ció», concejales, canónigos ce ^ .j-
los comienzos de s u tereftr a ñ o nianifestación. ¿ral, representantes de las o r d e n - j ^ 
U n gentío imaenso, de todas las ¿lases »*osas, de la Cruz Roja, cayo Pry j ^ í 
óu entero, esfe- & gon«ral García Ibañez. iba tarm 
en ios co ienzos de su tercer año 
de mando al Caudillo de Efeoaña 
f u n d a en torno a l a que E s p a ñ a lo h a c e por ier í -do e n s u s m a n o s e l sociales» ^ pneWo de L c ó u 






Precedidas de una escuadra ds Según- diroctores de los Bancos y i 
E l primero de octubre de 1936 za y entusiasmo; la voluntad ^ l lZ ^ Z ^ Z Z ^ ¿SS?**»** Pudiera*^ 
«retario provincial. í l ér igo; el a d m ^ s - ya se WB h a b í a ' feficho f a m i l i a r . s erv ic io de todos los 'apmbres de Movamenio, Secdóa F e m ^ y S E U (Pam a quinta p l a n a ) Nto. 
una 
